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RESUMEN  
La familia Ichneumonidae, agrupa a las avispas parasitoides que exhiben en las 
alas anteriores la segunda vena recurrente y la celda discosubmarginal como sus 
caracteres más distintivos. Es una familia de distribución cosmopolita y mega 
diversa. El número de especies que agrupa esta familia es superior al número de 
especies de vertebrados conocidos. La información sobre la familia 
Ichneumonidae en el Cusco, no se encontraba actualizada. Por esta razón el 
objetivo de este trabajo fue estudiar la familia Ichneumonidae en la región Cusco. 
Con este propósito inicialmente se determinaron las provincias, en las cuales no 
existía ningún registro previo de la familia Ichneumonidae, utilizando un mapa de 
calor. En función a las localidades determinadas como prioritarias se llevaron a 
cabo muestreos con diferentes métodos de colecta como el uso de trampas 
malaise, trampas de luz y colecta directa. Los muestreos fueron realizados entre 
enero del año 2017 y julio del 2018. El material colectado fue procesado y 
depositado en la Colección Entomológica de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco (CEUC-UNSAAC), donde se llevaron a cabo las identificaciones 
empleando claves dicotómicas en función a caracteres morfológicos de la familia 
Ichneumonidae. De los más de 500 especímenes de la familia Ichneumonidae 
depositados en la CEUC-UNSAAC, se seleccionaron 222. Estos se identificaron y 
corresponden a 29 especies correspondientes a las subfamilias Cryptinae, 
Diplazontinae, Ophioninae y Tryphoninae; entre las que se han reportado por 
primera vez en el Perú 9 especies, dos de la subfamilia Cryptinae y siete de la 
subfamilia Ophioninae. Finalmente se han listado 124 especies de la familia 
Ichneumonidae reportadas hasta el momento en la región Cusco. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio, conocimiento y comprensión de la biodiversidad están sostenidos 
sobre diferentes campos del conocimiento de las ciencias biológicas. Entonces, 
comprendiendo por biodiversidad, la variedad de organismos vivientes o 
especies, las ciencias biológicas son responsables de estudiar las diferentes 
formas en las que estas se manifiestan (Rawat and Agarwal, 2015).  
 
Definir conceptualmente qué es una especie no es sencillo y no existe un 
concepto que tenga reconocimiento consensuado por la comunidad científica, 
aunque de manera general se podría definir como: Una población que comparte 
características fenotípicas, genotípicas y ecológicas; con un ancestro en común y 
está aislada reproductivamente de otras poblaciones (Aldhebiani, 2018). Por lo 
tanto, determinar una especie conlleva la observación de caracteres 
morfológicos, genéticos, fisiológicos, biogeográficos, etc. de un organismo, para 
que, de acuerdo a las observaciones, éstos puedan ser ingresados a una 
propuesta de clasificación previamente existente, que se alinea a un código 
internacional de nomenclatura globalmente aceptado (Alvarado, 1990).  
 
Las avispas de la familia Ichneumonidae son parasitoides, es decir que pasan el 
periodo inicial de su vida alimentándose y protegiéndose en el cuerpo de otro 
organismo, al que interrumpen su desarrollo y termina muriendo (Palacio and 
Wahl, 2006). La información referida a la familia Ichneumonidae en el Cusco no 
había sido sintetizada ni atendida recientemente, por lo que, al estar 
desactualizada, resultó necesario dar a conocer qué especies de la familia 
Ichneumonidae se encuentran en la región Cusco. Con este propósito, se realizó 
un análisis de vacíos de información, los cuales fueron atendidos a través de 
colectas de los organismos de esta familia por diferentes métodos, para 
posteriormente procesar e identificar las muestras obtenidas. Finalmente, la 
ocurrencia de las especies, presentes en la región Cusco, ha sido plasmada en 
mapas, utilizando sistemas de información geográfica.  
 
De esta manera el presente trabajo de investigación en su primer capítulo hace 
referencia a los antecedentes, generalidades y conceptos referidos al estudio de 
la familia Ichneumonidae. En su segundo capítulo presenta y explica el área de 
estudio, los materiales y métodos utilizados. Para finalmente presentar los 
resultados, discusión y conclusiones.  
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PROBLEMA 
 
No existe información actualizada sobre las especies de la familia Ichneumonidae, 
en la región Cusco, Perú. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo presenta un inventario de las avispas parasitoides de la familia 
Ichneumonidae, potenciales controladores biológicos de diferentes plagas 
agrícolas de la región Cusco. Así como su distribución geográfica en la región. 
 
El presente estudio se alinea al Programa Nacional Transversal de Valorización de 
la Biodiversidad 2015 – 2021 en su componente 1: Generación de conocimiento 
para la puesta en valor y uso sostenible de la biodiversidad; respaldado en la 
taxonomía que es una línea de investigación prioritaria peruana, procurando 
alcanzar el objetivo nacional de Incrementar el conocimiento científico sobre 
biodiversidad para su puesta en valor y uso sostenible  (Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología, 2016). 
 
Este trabajo de investigación también se alinea a la Agenda Regional de 
Investigación Cusco al 2021 en dos ejes temáticos (Alagón-Huallpa, Fernández-
Polo and Giusti-Hundskopf, 2015). El eje temático ambiental y el eje temático de 
producción, calidad y competitividad de productos agropecuarios. Ya que se 
presenta un inventario de fauna entomológica con importancia económica. En 
vista que las avispas Ichneumonidae son parasitoides, que usan como hospederos 
principalmente a otros artrópodos, los cuales en un área cultivada al elevar su 
densidad poblacional podrían representar una o una serie de plagas agrícolas. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Estudiar la familia Ichneumonidae en la región Cusco 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
x Determinar las especies de la familia Ichneumonidae presentes en la región 
Cusco. 
x Determinar la distribución geográfica de las especies de Ichneumonidae en 
la región Cusco 
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CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES 
 
Alvarado (2012) describió Meggoleus fuscatus y M. pampahermosensis, primeros 
registros de la subfamilia Tersilochinae (Ichneumonidae: Hymenoptera) para Perú. 
Presenta una clave de identificación de las especies del género Meggoleus del 
mundo. 
 
Alvarado (2014) realizó la revisión del género Alophophion (Hymenoptera: 
Ichneumonidae: Ophioninae), de Sudamérica, para las que brinda información 
sobre su distribución y preferencias ecológicas. Este estudio implicó la 
descripción de 43 nuevas especies para la ciencia, entre las que se encuentran A. 
mancocapaci y A. pedroi de los bosques húmedos del Cusco.  
 
Alvarado, Bordera and Rodríguez-Berrío (2011) describieron la nueva especie 
Oxytorus peruvianus, que representa el primer registro de una especie de este 
género para Sudamérica. También se señala la fenología de la especie en 
Chanchamayo- Junín. 
 
Bordera y González-Moreno (2011) realizan una redescripción del género 
Fractipons, y añaden nuevas observaciones; brindan claves para identificar a las 3 
especies del género y describen las nuevas especies F. glabriusculus y F. 
dasyscutum, esta última reportada en las localidades de rio Huallaga y Cueva de 
las pavas (Huánuco). 
 
Carrasco (1972) presenta una lista de las especies de la familia Ichneumonidae 
registradas en el Perú, siendo hasta ese momento 311 especies, la mayoría de 
ellas nuevos reportes del sur del Perú.  
 
Castillo et al. (2011) describieron Arotes ucumari, especie nueva, que es el 
primer registro de la subfamilia Acaentinae (Ichneumonidae: Hymenoptera) para 
Sudamérica. También, presentan claves para la identificación de las 15 especies 
del género Arotes del mundo. 
  
Gómez and Yabar-Landa (2015) describen dos nuevas especies del género 
Scambus, siendo las primeras especies descritas para el Perú, incluyen una clave 
para las 15 especies de distribución neotropical del género Scambus. 
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Gómez et al. (2014) estudiaron las especies neotropicales del género 
Xanthopimpla. Para facilitar la identificación de las especies establecieron un 
nuevo grupo de especies, el grupo amazónica, que contiene cinco especies, de 
ellas tres nuevas para la ciencia. Además, propusieron el reordenamiento del 
grupo aurita que contiene 1 nueva especie. Presentan una clave para la 
identificación de los grupos de especies mencionados como también para la 
identificación de especies en cada grupo.  
 
Gómez et al. (2015) estudiaron las especies del género Epyrhyssa de la amazonia 
peruana, en localidades de las regiones Loreto, Junín, Cusco y Madre de Dios. 
Describen 10 nuevas especies y presentan claves e ilustraciones para la 
identificación de todas las especies peruanas del género. Concluyen que la 
amazonia peruana es una de las áreas de mayor riqueza de especies del género 
Epyrhyssa en el mundo. 
 
Myers (1914) añade a los resultados, correspondientes a la familia 
Ichneumonidae, de la expedición realizada por la Universidad de Yale en el Perú 
la nueva especie Trachysphyrus venustus. 
 
Ormachea (2010) estudió la subfamilia Ophioninae (Ichneumonidae: 
Hymenoptera) en la región Cusco, determinando 25 especies y citando por 
primera vez para el país los géneros Alophophion y Sicophion. Además, brinda 
información sobre su distribución geográfica dentro de la región Cusco. 
 
Porter (2003) describió 3 nuevas especies del género Anacis en Sudamérica: A. 
ignifera; A.  flammigera para Venezuela y A.  umbrifera para el Perú, en la localidad 
de Machupicchu, provincia de Urubamba de la región Cusco. Además, presenta 
claves para las 15 especies sudamericanas del género Anacis. 
 
Rodríguez-Berrío, Bordera y Sääksjärvi (2009) presentan información 
actualizada sobre la familia Ichneumonidae del Perú, basándose en trabajos 
realizados anteriormente,  ponen en conocimiento una lista que incluye 391 
especies, ordenadas en 20 subfamilias y 134 géneros. El listado señala que 145 
especies tienen registros exclusivos para el Perú. 
 
Sánchez, Alvarado y Grados (2014) caracterizaron la composición de especies 
de la subfamilia Ophioninae (Ichneumonidae: Hymenoptera), del bosque nublado 
Monteseco en la región Cajamarca. Registrando 18 especies, cinco del género 
Ophion, 12 del género Enicospilus y una del género Alophophion. Además, 
presentaron cinco nuevos registros para el Perú y señalan que la composición de 
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la subfamilia Ophioninae varía según la elevación desde los 1195 m.s.n.m. hasta 
los 3116 msnm. 
 
Viereck (1913) describe las especies Anisitsia tincochacae, Cylloceria tincochacae 
y Trachysphyrus cleonis, nuevas especies de la familia Ichneumonidae producto 
de la  expedición realizada por la Universidad de Yale en el Perú en 1911. 
 
Yabar-Landa (2014a) enlista las especies de la familia lchneumonidae 
encontradas en la expedición realizada por la Universidad de Yale, en la región 
Cusco entre 1911 y 1915. 
 
Yabar-Landa (2014b) enlista 93 especies de la familia Ichneumonidae para la 
región Cusco,  en base a todos los registros bibliográficos disponibles. 
 
 
Como se observa, la familia Ichneumonidae en el Perú ha sido inventariada 
anteriormente, pero en los últimos años los estudios realizados se han 
multiplicado y en su mayoría se realizaron en la región amazónica de nuestro país 
dejando de lado la gran variedad de ecosistemas y hábitat existentes en las zonas 
andinas y montanas de la región Cusco. 
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GENERALIDADES 
Aunque el origen de los himenópteros se remonte posiblemente a 
aproximadamente 300 millones de años (antes de la ocurrencia de los 
dinosaurios, mamíferos, dípteros y plantas con flores), los primeros registros de 
la existencia del comportamiento parasitoide que caracteriza a la familia 
Ichneumonidae data del Jurásico inferior, 190 millones de años atrás (Rasnitsyn, 
1980; Labandeira y Phillips, 1996).  
 
 
Figura 1 A: Representación de la edad geológica de la aparición de las superfamilias de Hymenoptera B: 
Hipótesis más parsimoniosa de evolución de los tipos de alimentación de la larva de Hymenoptera  tomado 
de: Nieves-Aldrey, Fontal-Cazalla y Fernández, 2006 
Las avispas de la familia ichneumonidae son himenópteros que se clasifican en la 
superfamilia Ichneumonoidea, que comparten con las avispas de la familia 
Braconidae, aunque de acuerdo con algunos criterios, a esta superfamilia también 
podría incluir la familia Stephanidae, sin embargo esto último carece de sustento 
filogenético (Carlson, 1979; Sharkey and Wahl, 1992). 
 
De acuerdo a Palacio y Wahl (2006) los ichneumonidos pueden ser reconocidos 
por la combinación de los siguientes caracteres: (i) Mandíbulas bidentadas, (ii) 
presencia de la vena 2m-cu (segunda vena recurrente) en las alas anteriores, 
donde también se observa la (iii) celda discosubarminal, mientras que en las alas 
posteriores (iv) la vena 1r-m esta opuesta o apical al punto en el que divergen las 
venas R1 y RS, finalmente (v) los tergos metasomales 2 y 3 usualmente están 
divididos por una sutura flexible (Figura 2).   
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Figura 2 Caracteres diagnóstico de la familia Ichneumonidae 
 
La magnitud de la diversidad de este grupo ha sido materia de discusión en el 
tiempo. A finales del siglo pasado y en los inicios del presente, las estimaciones 
de la riqueza de especies de Ichneumonidae en la región neotropical, sugerían 
que deben ser de más de 35000 especies y solo una décima parte estarían 
actualmente descritas (Porter, 1980; Gauld, 2002). Townes (1969a) lo grafica 
señalando que la diversidad de Ichneumonidae es mayor a la de todos los grupos 
de vertebrados juntos.  
 
BIOLOGÍA 
Las avispas de la familia Ichneumonidae son insectos holometábolos, de Hábito 
parasitoide. En sus estadios juveniles se alimentan externa o internamente de sus 
hospederos, que son diferentes artrópodos y mayormente insectos 
holometábolos en sus estadios inmaduros (Palacio y Wahl, 2006). Como los 
insectos de los órdenes coleoptera, diptera, hymenoptera y lepidoptera, que son 
los hospederos más frecuentes de Ichneumonidae (Clausen, 1940; Gauld, 1987).  
 
Durante su desarrollo juvenil las avispas Ichneumonidae pueden pasar por 5 fases 
larvarias antes de alcanzar el estado de pupa, aunque este número es variable 
entre subfamilias, tribus, géneros y algunas especies (Giraldo-Venegas y García, 
1992; Palacio y Wahl, 2006). 
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Askew y Shaw (1986) clasifica las estrategias de vida de los Ichneumonidae en 
dos: Las estrategia idiobionte que son las especies que paralizan de manera 
permanente a los organismo que usan como hospederos, para que estos 
detengan su desarrollo luego de haber sido parasitados y la estrategia 
koinobionte que son las especies que paralizan solo temporalmente a su 
hospedero, de modo que puede continuar con su desarrollo y el parasitoide 
aprovecharlo hasta alcanzar una condición optima y finalmente matarlo.  
 
Brachycyrtinae, Cryptinae, Labeninae, Rhyssinae y Xoridinae son algunas de las 
subfamilias de Ichneumonidae de estrategia idiobionte; mientras que 
Anomaloninae, Campopleginae, Cremastinae, Ctenopelmatinae, Diplazontinae, 
Mesochorinae, Metopiinae, Orthocentrinae son subfamilias que siguen la 
estrategia koinobionte (Palacio y Wahl, 2006).  
 
En vista de lo explicado anteriormente y teniendo en cuenta que estas avispas 
parasitan en su mayoría insectos fitófagos en sus estadios juveniles y de esta 
manera regulan sus poblaciones; a las avispas Ichneumonidae se les considera 
como potencial agente de control biológico, por ejemplo, se puede mencionar el 
parasitismo de especies del género Diadegma (Diplazontinae: Ichneumonidae) 
sobre Eurysacca melanocampta, la polilla de la quinua (Costa, Yabar-Landa and 
Gianoli, 2009).  
 
CLASIFICACIÓN 
La familia Ichneumonidae se clasifica en 38 subfamilias, 30 de ellas presentes en 
la región neotropical (Palacio and Wahl, 2006; Quicke, 2015). Estas subfamilias se 
pueden agrupar en los siguientes grupos: Grupo de Gondwana, 
Ichneumoniformes, Labeniformes, Ophioniformes, Orthopelmiformes, 
Pimpliformes y Xoridiformes (Tabla 1) (Fitton and Gauld, 1976; Quicke, 2015). 
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Tabla 1. Clasificación de Ichneumonidae (Quicke, 2015)  
Familia Grupo Subfamilia 
Ichneumonidae 
Grupo de Gondwana 
Brachycyrtinae 
Clasinae 
Pedunculinae 
Ichneumoniformes 
Adelognathinae  
Agriotypinae 
Alomyinae 
Cryptinae  
Ichneumoninae 
Labeniformes Labeninae 
Ophioniformes 
Anomaloninae 
Banchinae 
Campopleginae 
Cremastinae 
Ctenopelmatinae 
Hybrizontinae 
Mesochorinae 
Metopiinae 
Nesomesochorinae 
Ophioninae 
Oxytorinae 
Stilbopinae 
Sisyrostolinae 
Tatogastrinae 
Tersilochinae 
Tryphoninae 
Orthopelmiformes Orthopelmatinae 
Pimpliformes 
Acaenitinae 
Colyriinae 
Cylloceriinae 
Diacritinae 
Diplazontinae 
Orthocentrinae 
Pimplinae 
Poemeniinae 
Rhyssinae 
Xoridiformes Xoridinae 
No agrupados 
Ecerotinae 
Microleptinae 
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La primera clasificación taxonómica de Ichneumonidae contempló 14 subfamilias, 
que en realidad en ese momento fueron arbitrariamente denominadas como 
géneros, mientras que estos últimos fueron referidos como subgéneros y/o 
familias (Gravenhorst, 1815, 1829). 
 
Ya en el siglo XX los criterios fueron actualizados, aunque al mismo tiempo 
debido a llamativas decisiones sobre el uso y recomendaciones del código 
internacional de nomenclatura zoológica (ICNZ) se generó confusiones y 
dificultades en el tratamiento taxonómico de la familia Ichneumonidae, que son 
persistentes en la actualidad (Quicke, 2015). Es así que aunque Townes (1969a) 
ha avanzado profundamente en el estudio de este grupo, él no acepto algunas 
opiniones del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN) referidas 
a la aplicación correcta de nombres genéricos en caso de anteriores homonimias 
o sinonimias y tampoco estuvo de acuerdo con la denominación de grupos de 
familias. Habiendo así generado las mayores dificultades en el estudio de la 
familia Ichneumonidae, ya que los nombres usados por Townes (1969a) en los 
niveles de subfamilias, tribus o géneros en la actualidad pueden ser usados de 
diferente modo y en peores casos son nombres que hacen referencias a entidades 
completamente diferentes (Quicke, 2015).  
 
Clasificaciones más recientes han ido gradualmente actualizando el 
ordenamiento taxonómico del grupo, de acuerdo a los criterios del código 
internacional de nomenclatura zoológica y han tenido el respaldo de los iniciales 
aportes de la biología molecular en el esfuerzo de estudiar filogenéticamente esta 
familia (Gauld, 1991, 1997, 2000, 2002; Belshaw et al., 1998). Hasta que más 
recientemente Quicke (2015), utilizando caracteres morfológicos y moleculares 
recrea el árbol filogenético más aceptado en el último tiempo, aproximando de 
mejor manera a una clasificación más estable, comprendida por 38 subfamilias.  
   
ICHNEUMONIDAE EN EL PERÚ 
Es incierto cuándo y cómo se dieron las primeras expediciones que estudiaron 
avispas de la familia Ichneumonidae en el Perú, pero se describieron especies que 
tienen por localidad tipo por ejemplo a Pachitea (Huánuco, Perú) y que son más 
antiguas o contemporáneas a la más conocida expedición sobre la fauna en el 
Perú realizada en Cusco por la Universidad de Yale (Morley, 1913; Viereck, 1913; 
Myers, 1914; Szépligeti, 1916).  
 
Carrasco (1972) realizó el primer listado de especies de la familia Ichneumonidae 
en el Perú, donde consigno la presencia de 257 especies. Seguido a esto 
prosiguieron muchos años de estudio referidos a la fauna de Ichneumonidae en 
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el Perú, tanto que tras casi 4 décadas, el total de especies en el Perú estuvo cerca 
duplicarse habiendo sumando un total de 395 especies hasta ese momento 
(Townes, 1971, 1975, 1983, Porter, 1986, 1978, 1979, Gupta, 1982, 1983, 1984, 
1987; Diller, 1984; Wahl, 1984; Porter and O’Neill, 1985; Gauld, 1988; Luhman, 
1991; Jussila, 1998; Rodríguez-Berrío, Bordera and Sääksjärvi, 2009) 
 
En la segunda década del actual siglo XXI no se han dejado de describir especies 
de la familia Ichneumonidae y a la actualidad en el Perú se conocen más de 400 
especies y con alguna relativa frecuencia se van describiendo nuevas especies 
para la ciencia provenientes de diferentes partes del país (Alvarado, Bordera y 
Rodríguez-Berrío, 2011; Bordera y González-Moreno, 2011; Broad et al., 2011; 
Castillo et al., 2011; Alvarado, 2012, 2014, 2016, 2018, Gómez et al., 2014, 2015; 
Rodríguez y Gutiérrez, 2014; Sánchez, Alvarado y Grados, 2014; Reshchikov, 2015; 
Alvarado y Grados, 2015; Gómez y Yabar-Landa, 2015; Humala, 2017). 
 
ICHNEUMONIDAE EN EL CUSCO 
El panorama en el Cusco es bastante similar al del Perú, Krieger (1905) describió 
las especies: Neotheronia aurulenta, Neotheronia facialis var. abdominalis, 
Neotheronia submarginata, Neotheronia occipitalis, Neotheronia buccata, 
Neotheronia impressa, Neotheronia mesoxantha, Neotheronia tenuis y 
Neotheronia vallata, de diferentes localidades en el Cusco, en base a especímenes 
previamente depositados en el museo de Berlín, Alemania. Mientras que 
Schmiedeknecht (1908) en base a material de Marcapata describió Protocryptus 
grandis, Protocryptus tricoloripes y Ophionocryptus bicolor, aunque a la actualidad 
los holotipos de estas 3 especies están perdidos. En ninguno de estos casos los 
autores explican cómo los especímenes estudiados llegaron a las colecciones que 
revisaron. 
 
Como parte de la expedición Yale realizada en Cusco, a inicios de la primera 
década del siglo XX, Viereck (1913) alcanzó un informe en el que describe como 
especies nuevas para la ciencia en ese momento a Dusona tincochacae, Cylloceria 
tincochacae y Aeglocryptus cleonis, él también señala que estas fueron las únicas 
especies provenientes de esta expedición que le fueron entregadas para su 
determinación. Aunque Myers (1914) añade como resultado de esta expedición 
a Trachysphyrus venustus también como especie nueva para la ciencia en ese 
momento.  
 
Seguido a esta expedición y hasta antes del inicio de la década de 1970 se 
describieron unas pocas especies, que tampoco brindan detalle de la forma en 
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que los especímenes estudiados llegaron a las colecciones estudiadas (Strand, 
1921, 1922; Heinrich, 1930).   
 
Townes (1970a, 1970b, 1970c) describió 16 especies nuevas de la familia 
Ichneumonidae con material colectado en diferentes localidades del Cusco, como 
por ejemplo Machupicchu.   
 
La información de Ichneumonidae disponible hasta ese momento se enlistó 
sumando un total de 65 especies registradas en el Cusco, aunque omitiendo 
algunos registros (Townes and Townes, 1966; Carrasco, 1972). 
 
Durante los siguientes años se continuaron los esfuerzos por conocer la fauna de 
Ichneumonidae en el Cusco, como en el Perú y en la región neotropical. Hasta 
que en los años más recientes los descubrimientos se han centrado en la 
subfamilia Pimplinae, Anomaloninae, Rhyssinae, Metopiinae y otras en menor 
medida (Porter, 2003, 1986; Castillo et al., 2011; Alvarado y Rodriguez-Berrio, 
2013; Alvarado, 2014, 2018; Alvarado, Figueroa y Rodriguez-Berrio, 2014; 
Alvarado y Grados, 2015; Gómez y Yabar-Landa, 2015; Gómez et al., 2015; Bordera 
et al., 2016) .  
 
ESTADO DEL ARTE 
Es cierto que la familia Ichneumonidae ha sido estudiada en el Perú y en Cusco 
desde finales del siglo IXX e inicios del siglo XX y se conocen a la actualidad más 
de 400 especies de esta familia, pero en la mayoría de casos las especies han sido 
únicamente reportadas al momento de su descripción. Por esta razón es que la 
mayor parte de colecciones de referencia de la familia Ichneumonidae están fuera 
del Perú. 
 
La mayor parte de los registros conocidos hasta el momento provienen de la 
región tropical y/o subtropical del Cusco, habiendo dejado de lado la región 
andina. Siendo este patrón el mismo que se da en el Perú y en toda la región 
neotropical.  
 
A cerca de 50 años de la única síntesis de Ichneumonidae en el Cusco, en este 
momento es claro que la información referida a esta familia en el Cusco no está 
actualizada y amerita su revisión, con ese propósito en base a los especímenes 
depositados en la Colección Entomológica de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco (CEUC – UNSAAC) y a colectas en las regiones andinas 
del Cusco se ha llevado a cabo este trabajo. 
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MARCO CONCEPTUAL 
SISTEMÁTICA, TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA 
La sistemática es la más elemental disciplina de las ciencias biológicas ya que 
ninguna entidad viviente puede ser tratada científicamente, sin que exista alguna 
sistematización de ellos previamente (Alvarado, 1990). Entonces como sugiere el 
autor, la sistemática estudia diferentes aspectos de las diversas formas de vida 
tales como los morfológicos-comparativos, fisiológicos, bioquímicos, 
biogeográficos, ecológicos y otros de una manera integral. Es así que la 
sistemática es la ciencia que intenta expresar las relaciones de parentesco de los 
seres vivos asociada a la taxonomía. 
 
La taxonomía estudia los diferentes sistemas de clasificación, se ocupa de los 
procedimientos prácticos para clasificar, así como de los principios y reglas que 
sirven para ello; consiste esencialmente, en establecer reglas para ordenar los 
grupos de seres vivos. Y aunque muchos autores han tomado como sinónimos 
sistemática y taxonomía, estos son términos diferentes y la taxonomía trabaja 
colaborativamente con la sistemática (Alvarado, 1990). 
 
Las bases formales del sistema actual de taxonomía biológica fueron dadas por 
Linneo, quien en el Systema Naturae propuso un método altamente eficaz, 
sencillo, fácil de aplicar y coherente, que enlaza de un modo practico con las 
necesidades de la sistemática; este sistema se universalizó y perdura a la 
actualidad (Morrone, 2013). Ya que de manera exitosa Linneo logro sustituir la 
antigua forma de nomenclatura biológica la “frase diagnostica”, que era el 
resumen de los caracteres más representativos de una especie determinada, por 
los nombres binomiales. Así en la actualidad la categoría taxonómica de especie 
se denominada por la combinación del nombre genérico más el epíteto 
especifico, siendo la única categoría taxonómica en utilizar esta combinación, 
puesto que los taxones supra específicos son denominados solo con un nombre 
(Morrone, 2013). Este sistema representa en la actualidad la piedra angular de la 
taxonomía y sistemática, con sus debidos procedimientos nomenclaturales 
(Figura 3) (Alvarado, 1990). 
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Figura 3. Relación entre clasificación (C), taxonomía (T), sistemática (S) y nomenclatura (N) tomado de 
Alvarado (1990) 
CONCEPTO TIPOLÓGICO DE ESPECIE 
Unidad taxonómica, descrita y caracterizada mediante ejemplares representativos 
concretos, que por ello son adoptados como "tipos" de la especie, se toman como 
modelo, son rotulados y conservados adecuadamente en museos zoológicos, en 
herbarios de un jardín botánico, o en centros análogos (Alvarado, 1990). 
 
CONCEPTO BIOLÓGICO DE ESPECIE 
Son poblaciones naturales, que ocupan un determinado nicho, tienen carga 
genética similar, son interfertiles y aisladas reproductivamente de otros grupos 
similares (Morrone, 2013; Aldhebiani, 2018).  
 
Se discute que este concepto es solo aplicable a organismos con reproducción 
sexual dejando de lado a los organismos asexuales, por eso sería solamente 
aplicable en la mayoría de animales y vegetales; este concepto también es 
objetado porque infiere características biológicas teniendo en cuenta 
exclusivamente evidencias morfológicas, siendo el aislamiento reproductivo entre 
especies y la continuidad reproductiva dentro de una especie usualmente 
inferidos más que demostrados empíricamente (Morrone, 2013; Aldhebiani, 
2018). 
 
Aldhebiani (2018) menciona que este concepto no es practico en la explicación 
de poblaciones geográficamente aisladas, que siguieron un proceso evolutivo 
alopátrico; también indica que este concepto es no filogenético debido a que se 
refiere a los procesos de entrecruzamientos pero sin hacer referencia a la 
ancestría y/o descendencia. 
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CONCEPTO MORFOLÓGICO DE ESPECIE 
Población o poblaciones de individuos morfológicamente afines, asociados por 
una distribución geográfica determinada (Morrone, 2013). Puede aplicarse a 
organismos asexuales y es cotidianamente utilizado para el tratamiento de 
registros fósiles (Aldhebiani, 2018).  
 
Este concepto no es el más recomendable debido a que las características 
morfológicas a veces son subjetivas y dependen de la opinión y habilidad de la 
persona que las observe, como también la posibilidad de estar frente a 
poblaciones simpátricas y/o la existencia de poblaciones genéticamente 
diferentes que pueden ser muy similares o el caso contrario (Morrone, 2013; 
Aldhebiani, 2018).  
 
CONCEPTO FILOGENÉTICO DE ESPECIE 
De una manera simple de acuerdo a este concepto se define como un grupo de 
organismos que comparten un ancestro en común, en detalle se puede decir que 
estas especies son un conjunto de individuos que exhiben un alto nivel de 
similitud en muchas características de un grupo monofiletico basados en 
fenotipos discriminativos (Morrone, 2013; Aldhebiani, 2018). 
 
El concepto filogenético integra conceptos basados en caracteres, es decir que 
busca explicar la presencia de un atributo correspondiente a un organismo con 
conceptos basados en la historia que enfatizan el grado de relación que existe 
entre un organismo aislado y nuevo frente a uno previamente existente 
(Aldhebiani, 2018). 
 
Este concepto es aplicable a poblaciones de reproducción sexual y de origen 
alopátrico, la dificultad en su definición radica en la posibilidad de reconstruir con 
certeza la línea evolutiva que ha seguido la población.  
 
BIOGEOGRAFÍA 
De acuerdo a Nystrom-Mast y Carthage (2010) esta es la ciencia que estudia la 
distribución geográfica de los organismos fósiles y vivientes, como resultado de 
diferentes procesos ecológicos y evolutivos. La biogeografía analiza la relación 
entre los organismos y el ambiente intentando explicar cómo cambia en el tiempo 
y espacio.  
 
La biogeografía trata de explicar preguntas como: ¿Por qué una especie está 
presente en alguna área en particular? O ¿Por qué esa especie no se encuentra 
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en otro determinado espacio?, ¿Cuáles son los factores históricos y ecológicos 
que ayudan a explicar donde una especie ocurre?, ¿Qué efectos tienen las placas 
tectónicas en la evolución?, etc.  
 
La comprensión en mayor detalle de estas interrogantes ha permitido que esta 
ciencia se desarrolle de manera más amplia en los últimos 60 años, 
aproximadamente, ya que se ha ampliado la comprensión del funcionamiento y 
comportamiento de las placas tectónicas se ha planteado la teoría de la 
biogeografía de islas, se han explicado de mejor manera los mecanismos que 
limitan la distribución de las especies y se tienen herramientas tecnológicas más 
adecuadas para llevar a cabo estos estudios.  
 
 
REGIÓN BIOGEOGRÁFICA NEOTROPICAL 
La regionalización biogeográfica es un sistema jerárquico de clasificación de las 
áreas geográficas en termino de biotas, para su clasificación se toma en cuenta 
los niveles de reino, región, dominio, provincia y distrito (Figura 4) (Ebach et al., 
2008; Morrone, 2017). 
 
 
Figura 4. Mapa de la regionalización biogeográfica del mundo (Morrone, 2017) 
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Morrone (2017) señala que la región neotropical comprende los trópicos del 
nuevo mundo en Sudamérica, Centroamérica, las Antillas, porción sur y central de 
México. Aunque la tendencia actual no incluye a los andes y el sur de Sudamérica, 
estos eran parte de esta región originalmente y ahora son reconocidos como 
parte del reino austral (Morrone, 2017).  
 
Es así que la región neotropical es parte del reino Holotropical y se subdivide en 
tres subregiones, dos zonas de transición, siete dominios y 53 provincias (Figura 
5) (Morrone, 2014, 2015). 
 
Figura 5 Mapa de las subregiones de la región neotropical 
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PARASITOIDE 
Los parasitoides son insectos que durante su estado larvario se alimentan y 
desarrollan dentro o sobre otro animal invertebrado (llamado hospedero), al cual 
finalmente matan; estos individuos en su estado adulto son de vida libre, y 
solamente se alimentan de agua o néctar (Ríos-Casanova, 2011). 
 
Se diferencian de los parásitos porque, aun cuando también viven a expensas de 
un hospedero, los parasitoides matan a este último cuando ya lo han utilizado 
como fuente de alimento (Ríos-Casanova, 2011). 
 
Los insectos parasitoides son mayoritariamente hymenopteros y dípteros. Estos 
pueden diferenciarse entre sí por el tipo de desarrollo o comportamiento que 
presentan. Los que se desarrollan al interior del cuerpo de su hospedero se llaman 
endoparasitoides, mientras aquellos que lo hacen adheridos a la parte externa del 
cuerpo del hospedero se llaman ectoparasitoides (Ríos-Casanova, 2011). Los 
parasitoides que paralizan a sus hospederos para poder manipularlos se llaman 
idiobiontes, y los que no necesitan paralizarlos se les conoce como koinobiontes 
(Palacio and Wahl, 2006).   
 
SUBFAMILIAS EN ESTUDIO 
Acaenitinae Forster 1869 
Esta es una subfamilia de endoparasitoides, koinobiontes, de larvas de 
escarabajos; aproximadamente existen 260 especies de este género dispuestas 
en 27 géneros (Quicke, 2015). Se conocían registros de esta subfamilia en 
diferentes partes del mundo, excepto Sudamérica, donde recientemente ha sido 
registrada una especie (Castillo et al., 2011; Quicke, 2015). Adultos de esta 
subfamilia han sido recuperados de larvas de Cerambycidae, Melandryidae y 
Mordellidae (Townes and Townes, 1960; Shaw and Wahl, 1989; Gauld, 1991). 
Los individuos de esta familia tienen ovipositores bastante largos y el hipopigio 
característicamente alargado y triangular (Palacio and Wahl, 2006; Quicke, 2015).  
 
Anomaloninae Viereck 1918 
Son avispas entre medianas y grandes, frecuentemente colectadas y 
cosmopolitas. Gauld (1976) propuso clasificar esta familia en dos tribus 
Anomalonini y Gravenhorstiini. Anomalonini, compuesta exclusivamente por las 
especies del género Anomalon y Gravenhorstiini compuesta por 42 géneros y sus 
respectivas especies (Gauld, 1976). Entre los hospederos conocidos para las 
especies de esta subfamilia se puede mencionar larvas de Elateridae, 
Tenebrionidae, Noctuidae, Geometridae, Lasiocampidae, Notodontidae, 
Gelechiidae, Pyralidae y Tortricidae; algunas pocas especies de esta subfamilia 
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regulan las poblaciones de especies del género Helicoverpa (Noctuidae), 
importantes plagas agrícolas (Quicke, 2015).  
Los adultos de esta subfamilia son fácilmente reconocibles por tener un patrón 
distintivo reticulado sobre el propodeo, su Hábito es similar a las avispas de las 
subfamilias Ophioninae y Campopleginae, aunque con un largo y lateralmente 
compreso metasoma (Palacio and Wahl, 2006; Quicke, 2015).  
 
Banchinae Wesmael 1845 
Esta es una subfamilia cosmopolita, de avispas de mediano a gran tamaño y todas 
son endoparsitoides koinobiontes de lepidópteros, banchinae se divide en 4 
tribus: Atrophini, Banchini, Glyptini y Townesionini (Quicke, 2015). Los hospederos 
conocidos de esta subfamilia son lepidópteros de la familia Pyralidae, Cossidae, 
Sessiidae, Gelechiidae, Noctuidae, Nymphalidae, Thiatiridae, Geometridae, 
Sphingidae, Notodontidae, Erebidae (Gauld, 2002; Quicke, 2015).  
Algunas especies de esta subfamilia han sido investigadas desde el punto de vista 
del control biológico, existiendo casos de introducción de especies de un lugar a 
otro en diferentes lugares del mundo, en la mayoría de casos en el control de 
plagas forestales (Gauld, 2002). 
Algunas especies de esta subfamilia poseen polyadenovirus y junto a la familia 
campopleginae son las únicas subfamilias que se conoce que poseen este virus 
(Quicke, 2015).  
 
Campopleginae Forster 1869 
Esta es una subfamilia grande, que ha sido ampliamente investigada en el campo 
del control biológico de plagas agrícolas y la mayoría de especies parecen tener 
un hospedero especifico (Quicke, 2015). Estas avispas son endoparasitoides 
mayoritariamente solitarios de estrategia koinobionte y todas las especies de esta 
subfamilia hacen uso del polyadenovirus para protegerse de la defensa inmune 
de los hospederos, la “encapsulación” (Shaw, 1999; Quicke, 2015).  
Quicke (2015) indica literalmente que “la identificación a nivel género no es 
siempre sencilla y la clave de Townes (1970) para los géneros del mundo no siempre 
funciona de la manera adecuada, aunque es la mejor disponible”. 
 
Cremastinae Forster 1869 
La mayor parte de especies de esta subfamilia son parasitoides de lepidopteros y 
coleopteros que tienen débiles camuflages y usualmente son atacados en sus 
primeras etapas de desarrollo (Okada and Oike, 1940; Townes, 1965). Los 
Cremastinae son endoparasitoides de estrategia koinobionte, pero su ultimo 
instar emerge de su hospedero anticipadamente y completa su desarrollo 
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alimentándose externamente de su hospedero, consumiendo casi todo excepto 
la capsula cefálica.  
En esta subfamilia se clasifica Temelucha platensis que es uno de los parasitoides 
de Phthorimaea operculella, una de las especies de las comúnmente conocidas 
como polillas de la papa (Oatman and Platner, 1974). 
En algunas especies la reproducción se da con las avispas mirando en direcciones 
opuestas con sus segmentos reproductivos en contacto, la fecundidad de las 
hembras es alta, dejando más de 550 huevos a lo largo de 3 semanas 
aproximadamente; las hembras de estas especies necesitan menos de 12 horas 
para empezar el proceso de oviposición (Quicke, 2015). 
En esta subfamilia también se incluye al parasitoide de la polilla acuática 
Nymphula, que es el único registro acuático entre toda la familia (Berg, 1949). 
 
Cryptinae Kirby 1837 
Esta es una de las subfamilias más grandes, se clasifica en 3 tribus, 30 subtribus 
que agrupan a más de 395 géneros y 4500 especies descritas  (Townes, 1970a; 
Laurenne, Broad and Quicke, 2002, 2006; Yu, 2012).  
Las avispas de esta subfamilia son grandes y tienen mandíbulas delgadas con un 
diente superior alargado, muchas de estas especies son parasitoides de plagas 
agrícolas y algunas han sido incluidas en programas de control biológico 
tradicionales, probablemente debido a que son generalistas en cuanto a la 
selección y uso de sus hospederos (Gauld, 1984, 1991, 1995). 
 
Cylloceriinae Wahl 1990 
Esta es una subfamilia de la cual se sabe poco, cuando se estableció formalmente 
se agrupó en esta subfamilia a los géneros Cylloceria y Allomacrus, más 
recientemente se incluyó el género Sweaterella (Wahl and Gauld, 1998). La mayor 
parte de especies vienen de diferentes partes de la región Holartica, aunque las 
del género Cylloceria se extienden en centro y Sudamérica (Gauld, 1995). 
 
Diplazontinae Viereck 1918 
Esta es una subfamilia relativamente pequeña y fácil de reconocer que agrupa a 
endoparasitoides de estrategia koinobionte, cuyos principales hospederos 
corresponden a la familia Syrphidae (Diptera). Las especies de esta subfamilia se 
distribuyen de manera predominante en la región holartica, estando presentes 
pocos géneros y especies en los trópicos.  
En el momento de la oviposición estas especies normalmente depositan sus 
huevos en la región media del hospedero, estableciéndose estos en el hemocele 
(Rotheray, 1981).  
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Diplazon laetatorius es una de las especies más conocidas y con distribución casi 
cosmopolita, asociada a los cultivos y los sirfidos, cuando está presente en 
cantidades demasiado abundantes pueden ser consideradas como especies 
dañinas desde el punto de vista del control de plaga, poniendo en riesgo el 
control natural de las poblaciones de afidos (Gauld, 1984).  
 
Ichneumoninae Latreille 1802 
Este es un grupo enorme, pero desde el punto de vista morfológico relativamente 
uniforme, en su mayoría endoparasitoides de pre pupas o pupas 
correspondientes a insectos del orden Lepidoptera. En esta subfamilia están 
agrupados posiblemente los ichneumonidos más grandes y coloridos, que 
expresan el dimorfismo sexual cambiando su patrón de colores.  
Algunas especies regulan poblaciones de algunas plagas agrícolas como Plutella 
xyllostellla, es por esta razón que tienen importancia desde el punto de vista del 
control biológico y/o el manejo integrado de plagas. 
Es probable que la mayoría de especies al ovipositar lo hagan en el hemocele de 
sus hospederos, pero por ejemplo Poecilostictus cothurnatus deja sus huevos 
implantados a la pared del último segmento del aparato digestivo, 
presumiblemente como parte de algún mecanismo que evite la encapsulación 
(Smith, 1932; van Veen, 1981).  
La hibernación se ha reportado en numerosas especies provenientes de las 
regiones tropicales, las hembras ya fertilizadas se agrupan en agregados de 
decenas de individuos (Dasch, 1971)  
Las relaciones filogenéticas entre los miembros de esta subfamilia y su 
clasificación en taxones inferiores han sido poco o nada estudiados, 
probablemente por lo diverso del grupo que está conformado aproximadamente 
por 420 géneros (Quicke, 2015). Todo lo mencionado anteriormente hace que la 
identificación de las especies de esta subfamilia sea muy difícil, incluso determinar 
los géneros puede resultar problemático.  
Se reconocen en la clasificación de esta subfamilia 15 tribus, aunque también se 
señala que los límites de estas tribus no son lo suficientemente sólidos (Gauld, 
1984; Quicke et al., 2009).  
 
Metopiinae Forster 1869 
Avispas cosmopolitas de tamaño mediano, frecuentemente encontradas en 
grupos, clasificadas en pocos géneros pero no tan sencillos de determinar 
(Quicke, 2015).  
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Algunas de las especies en esta subfamilia son negras con bandas amarillas y 
probablemente sean parte de un complejo mimético con avispas eumenidas, ya 
que cuando son capturadas emiten un zumbido agresivo similar (Quicke, 2015).  
Aunque las hembras ovipositan sobre las larvas de sus hospederos, los nuevos 
adultos emergen de la pupa del hospedero, que pueden ser de la familia 
Pyralidae, Tortricidae u otros lepidópteros.  
El tratamiento taxonómico de esta familia está desarrollado y ha sido atendido 
por Townes (1970c) y Gauld, (2002). 
 
Ophioninae Shuckard 1840 
Las especies de esta subfamilia probablemente son las que más llaman la 
atención entre las personas en general, debido a que en su mayoría son especies 
grandes y conspicuas que son atraídas por la luz (Quicke, 2015).  
Esta es la subfamilia morfológicamente más distintiva, casi todos los especímenes 
tienen una venación alar característica, casi en su totalidad estas avispas son 
endoparasitoides solitarios de estrategia koinobionte, que parasitan larvas de 
Erebidae, Geometridae, Lasiocampidae, Noctuidae, Saturniidae y Sphingidae 
(Townes, 1971; Quicke, 2015). Aunque no todas, algunas especies cumplen un rol 
significativo en el control biológico, por ejemplo, algunas especies del genero 
Enicospilus son parasitoides de una variedad de plagas agrícolas en paisajes 
perturbados y también se conocen casos de Spodoptera frugiperda parasitadas 
por algunas especies de esta subfamilia (Gauld and Mitchell, 1981; Rohlfs and 
Mack, 1984; Gauld, 1995) .  
A pesar que estas especies son llamativas y abundantes, se conoce poco detalle 
sobre los aspectos referidos a su biología; al parecer estas especies depositan sus 
huevos en el hemocele de los últimos instares larvales de los hospederos sin que 
estos sean paralizados (Vickery, 1929; Moutia and Courtois, 1952) 
La clasificación actual del grupo solo reconoce a los géneros válidos, habiendo 
dejado de lado a la clasificación anterior que consideraba las tribus Enicospilini y 
Ophionini (Townes, 1971; Gauld, 1985)  
 
Pimplinae Wesmael 1845 
Esta es una de las subfamilias más grandes y biológicamente heterogénea y es 
actualmente clasificada en 3 tribus: Delomeristini, Ephialtini y Pimplini (Quicke, 
2015). Las confusiones nomenclaturales en el tiempo han hecho que el estudio 
sobre este grupo sea complicado, puesto que a la subfamilia se le asignó el 
nombre de Ephialtinae, a la tribu Pimplini el de Ephialtini y a Ephialtini el de 
Pimplini (Townes, 1969a; Quicke, 2015).  
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Como antes se mencionó estas especies son biológicamente heterogéneas, 
algunas son ectoparasitoides de estrategia idiobionte, otros de estrategia 
koinobionte y los de la tribu Pimplini son endoparasitoides de estrategia 
idiobionte (Quicke, 2015). Sus hospederos son otros hymenopteros, arácnidos y 
lepidópteros en sus estadios inmaduros. Algunas especies tienen un amplio 
rango de hospederos y otras tantas son especialistas, la especialización está 
asociada con el comportamiento para ubicar a sus hospederos (Quicke, 2015).  
El ovipositor de las especies que parasitan pupas de lepidoptera, en su mayoría 
los de la tribu Pimplini, es robusto probablemente para facilitar su penetración en 
la cutícula.  
Aunque la mayoría de sus hospederos son inmóviles, en los venenos de algunas 
especies se ha identificado la presencia de un factor paralizante, llamado 
“pimplin”, que inmoviliza al hospedero para facilitar la oviposicion (Parkinson et 
al., 2002; Shaw, 2009). 
Por otro lado, se ha determinado que el ultimo instar larval de estas avispas, es 
responsable de la alteración en la forma de construcción de las telas de arañas, 
que se modifica para darle seguridad al cocon de la avispa y garantizar que llegue 
a la adultez, en cambio cuando este instar (estadio) larval fue retirado, las arañas 
hospederas continuaron construyendo sus telas de manera normal, sin exhibir 
ninguna modificación (Eberhard, 2000).  
Algunos especímenes machos de esta subfamilia tienen algunos segmentos 
flagelares modificados con estructuras llamadas tiloides; su forma, número y 
ubicación son considerados caracteres taxonómicos y se les atribuye una función 
importante en el cortejo (Quicke, 2015).  
 
Rhyssinae Morley 1913 
En esta subfamilia se clasifican las especies de mayor tamaño de la subfamilia, 
algunas alcanzan los 50 mm y sus ovipositores pueden exceder los 100 m. Esta 
subfamilia estaba incluida en la subfamilia Pimplinae (tribu Ephialtini), pero fueron 
separadas y elevadas al nivel de familia por (Gauld, 1991). 
Aunque la mayor diversidad de especies de esta subfamilia ocurre al sureste 
asiático es una subfamilia de distribución cosmopolita de ectoparasitoides con 
estrategia idiobionte de avispas de la familia Siricidae, Xiphydriidae y otras de las 
denominadas avispas de madera (Quicke, 2015). Coutorier (1949) reporto un caso 
de kleptoparasitismo de esta subfamilia entre Rhysella approximator y Rhyssa sp 
(Couturier, 1949).  
Algunas especies en esta subfamilia son importantes reguladores de las 
poblaciones de siricidos, plagas de coníferas en el hemisferio sur (Australia y 
Sudáfrica). Tras la oviposición las especies de esta subfamilia podrían llegar a la 
adultez hasta en dos años, incluyendo un periodo diapausante durante sus 
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estadios inmaduros (Nenon, 1995). Las hembras de Rhyssa y Megarhyssa 
localizan arboles infectados con algún hospedero de las avispas de estos géneros, 
detectando los volátiles liberados por el hongo Amylosterium que vive en 
simbiosis con las avispas Siricidae que consumen la madera del árbol (Madden, 
1968).  
Los ovipositores de las especies de esta subfamilia están provistos de múltiples y 
fuertes aserraciones en posición ventral-apical, estos dientes a manera de sierra 
tienen altas concentraciones de manganeso, que les confiere su nivel 
característico de dureza (Quicke et al., 1998).  
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CAPÍTULO II 
ÁREA DE ESTUDIO 
La región Cusco es una de las 25 regiones político-administrativas del Perú y 
comparte sus límites con las regiones de Junín, Ucayali, Madre de Dios, Puno, 
Arequipa, Apurimac y Ayacucho. Está ubicada al Sur Este del territorio peruano 
cubre una extensión de 71986.5 Km2, que se distribuye entre sus 13 provincias y 
108 distritos (INEI, 2001). El Cusco se extiende entre los 11 y 15 grados latitud sur, 
así como entre los 70 y 73 grados longitud oeste. En el territorio del Cusco 
longitudinalmente se encuentran: el valle del río Apurimac, el valle del Vilcanota-
Urubamba y el valle del Paucartambo-Yavero.  
 
Climáticamente de acuerdo a la clasificación de climas de Thornthwaite, en el 
Cusco se distinguen: La selva tropical muy húmeda, clima muy lluvioso templado, 
clima lluvioso frio húmedo, clima lluvioso semifrigido (de tundra) y clima frio o 
boreal (de los valles mesoandinos) (SENAMHI, 2018). 
 
Biogeograficamente, como parte del territorio peruano, el Cusco se encuentra en 
la región neotropical, dominio Brasil-Sur (Morrone, 2014). Existen diferentes 
clasificaciones a nivel meso y micro biogeográficos. Por ejemplo siguiendo la 
propuesta de Morrone (2014) se encuentran 2 provincias biogeográficas: las 
Yungas y la Rondonia. De manera similar, acorde a Ceballos (1970) el territorio 
del Cusco se divide en las provincias biogeográficas Andina y Amazónica. Por otro 
lado, están las conocidas zonas de vida, que en el Cusco suman 27. Para 
finalmente mencionar que Aragón-Romero y Chuspe-Zans (2015) propusieron 
clasificar el territorio del Cusco en 53 sistemas ecológicos. 
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Figura 6. Área de estudio delimitado políticamente en sus provincias 
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MATERIAL BIOLÓGICO 
El material biológico estudiado corresponde a 222 especímenes de la familia 
Ichneumonidae, previamente colectados y depositados en la Colección 
Entomológica de la Universidad del Cusco (CEUC – UNSAAC), así como los 
colectados posteriormente y que también fueron depositados en dicha colección.  
 
Los individuos están montados en alfileres entomológicos de diferentes números 
de acuerdo a su tamaño y cada uno incluye las etiquetas entomológicas, que 
hacen referencia a su información geográfica y codificación en base de datos. 
 
La información general de cada espécimen: si fueron previamente colectados o 
han sido colectados en las actividades de colecta se encuentra en la base de datos 
adjunta en el Anexo 02. 
 
MATERIAL DE CAMPO 
x Alcohol de 96°  
x Cámara fotográfica digital  
x Cuerdas 
x Frascos colectores 
x Generador eléctrico 
x GPS  
x Libreta de campo  
x Luces blancas  
x Papel Toalla 
x Pinzas  
x Plumones indelebles  
x Redes entomológicas  
x Tapers de plástico rectangulares medianos 
x Trampas de luz 
x Trampas Malaise 
 
MATERIAL DE LABORATORIO 
x Alcohol de 96° 
x Alfileres 
x Alfileres entomológicos 
x Anillos de luz 
x Arc-gis/ Arc-map 
x Armarios 
x Bibliografía especializada 
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x Cajas entomológicas 
x Cámara fotográfica digital 
x Cámaras letales 
x Cartulina. 
x Computadora portátil 
x Cúter 
x Diva-gis 
x Estereoscopio 
x Estiletes 
x Goma 
x Google earth 
x Gradillas 
x Impresora laser 
x Memorias sd 
x Microporoso (tacos) 
x Microscopio  
x Papel 120g 
x Papel de 120g 
x Papel toalla 
x Paquete Office 
x Pinceles 
x Pinzas 
x Placas Petri 
x Planchas de tecnopor 
x Puntillas 
x Regla 
x Taper 
x Tijeras 
x Tóner
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METODOLOGÍA  
MÉTODOS Y FUNDAMENTOS 
ANÁLISIS DE VACIOS DE INFORMACIÓN: 
Se revisaron fuentes secundarias de información que hicieran referencia a la 
ocurrencia de especies de la familia Ichneumonidae en el Cusco. Con la 
información recopilada se elaboró un mapa de calor en base al número de 
especies por provincia del Cusco, para determinar en los espacios geográficos 
que no cuenten con ninguna referencia sobre la familia en estudio, para priorizar 
estas en la etapa de colecta (Figura 108). Además de las fuentes secundarias de 
información se realizó el mismo procedimiento con los ejemplares previamente 
colectados y que ya se encontraban depositados en la Colección Entomológica 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco cuya información se 
puede ver en la base de datos del anexo 02. 
 
COLECTA DE EJEMPLARES: 
En base al mapa de calor elaborado se determinaron espacios de colecta 
prioritarios en las provincias de Acomayo, Chumbivilcas, Canas y Paruro. 
Adicionalmente se realizaron otras colectas ocasionales en localidades como: 
Tambomachay-Yucaypata (Cusco), Kayra (Cusco), Huacarpay (Quispicanchi), 
Choquepujio (Quispicanchi), Andahuaylillas (Quispicanchi) y Sapansachayoc 
lodge (Paucartambo). Todas están enlistadas en la tabla 2, donde se menciona 
también el tipo de muestreo que se llevó a cabo en cada localidad.  
 
En general se realizaron colectas utilizando redes entomológicas, trampas 
malaise, trampas de luz. Los ejemplares capturados fueron introducidos en un 
frasco de colecta o cámara letal, de cianuro de potasio, y transportados al 
laboratorio para su procesamiento. 
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Figura 7. A: Colecta directa en Andahuaylillas, B: Colecta directa en los alrededores de la laguna de 
Pampamarca, C: Colecta directa en los alrededores de la Laguna de Acopia y D: Colecta directa en Huacarpay 
  
Figura 8. Ejemplo de muestras tomadas a traves de las colectas directas. 
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Figura 9. Colecta utilizando una trampa de luz 
 
Figura 10. A: Trampa malaise en Collpa (Chumbivilcas), B: Trampa malaise en Santo Tomas (Chumbivilcas), C: 
Trampa malaise en Acchupampa (Paruro), D: Frasco colector de la trampa malaise y E: muestras tomadas de 
una trampa malaise 
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Tabla 2. Localidades de colecta y método de muestreo 
  
N° Provincia Distrito Localidad Latitud Longitud 
Método de 
muestreo 
1 
Chumbivilcas Santo Tomas Santo Tomas -14.4619  -72.0726 Trampa 
malaise 
2 
Chumbivilcas Llusco Collpa -14.3931  -72.0962 Trampa 
malaise 
3 
Acomayo Acopia Laguna de acopia -14.0746  -71.4906 Colecta 
directa 
4 
Canas Pampamarca Laguna de 
Pampamarca 
-14.1600  -71.5166 Colecta 
directa 
5 
Paruro Accha Acchupampa -13.9607  -71.8094 Trampa 
malaise 
6 
Cusco Cusco Tambomachay  - 
Yuncaypata 
-13.4825  -71.9608 Colecta 
directa 
7 
Cusco San Jerónimo Kayra -13.5810     -71.8795 Colecta 
directa 
8 
Quispicanchi Lucre Choquepujio -13.6033  -71.7357 Trampa 
malaise / 
colecta 
directa 
9 
Quispicanchi Andahuaylillas Andahuaylillas -13.6828  -71.6992 Colecta 
directa 
10 
Paucartambo Kosñipata Sapansachayoc 
lodge 
-13.0383  -71.5217 Trampa de 
luz 
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PROCESAMIENTO DE MUESTRAS:  
Con el material colectado y trasladado al laboratorio de entomología de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (C-333), se procedió a 
seleccionar los correspondientes a la familia Ichneumonidae, estos fueron 
separados del material total colectado a otros taperes. Una vez separados, los 
especímenes fueron montados con alfileres entomológicos de diferentes 
números de acuerdo al tamaño de los individuos. Tras su montaje las muestras 
fueron etiquetadas en papel de 120 gramos, en cada etiqueta se incluyó la 
información geográfica correspondiente al evento de colecta y el nombre del o 
los colectores, según haya sido el caso. 
 
En cuanto al material previamente colectado, éste fue seleccionado de entre los 
especímenes depositados previamente en la Colección Entomológica de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (CEUC – UNSAAC), posterior a 
esto se realizó la curación de los especímenes que necesitaran este 
procedimiento. 
 
A todos los especímenes estudiados (los previamente colectados y los colectados 
con motivo del presente trabajo en las localidades mencionadas en la tabla 2) se 
les añadió una etiqueta adicional, correspondiente a su código individual, este 
código contempla las tres primeras letras del orden, las tres primeras de la familia 
y el número de individuo al que corresponde, siendo el código del primer 
espécimen el siguiente: HYMICH00000. Una vez codificados los especímenes, 
toda su información fue accesada a una base de datos con los estándares de 
Darwin Core (Wieczorek et al., 2012). 
 
Para diferenciar los especímenes previamente colectados de los que se colectaron 
con motivo de la presente tesis se puede consultar el anexo 02. 
 
IDENTIFIACIÓN DE TAXAS:  
El material estudiado fue identificado utilizando las claves de Cushman (1945); 
Townes (1971, 1969a, 1970a, 1970b); Gauld (1988, 1991, 1997, 2000, 2002) y 
Palacio and Wahl (2006). Siempre que fue necesario y posible las diagnosis y/o 
descripciones de las especies que resultaron necesarias. En adelante se emplea el 
ordenamiento taxonómico de Quicke (2015). En cuanto a la terminología 
empleada se ha tomado en cuenta la propuesta por Gauld (2002) que se puede 
ver en el anexo 3. 
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ELABORACIÓN DE MAPAS: 
Como ya se mencionó antes la base de datos incluye la información geográfica 
correspondiente a cada individuo. Esta base de datos fue añadida al programa 
ArcGis, donde se añadieron los puntos correspondientes a la ocurrencia de las 
especies. Al programa ya mencionado también se le cargaron diferentes capas 
geográficas en el formato de archivo shp., con las que se realizaron las 
delimitaciones geográficas y biogeográficas (Löwenberg-Neto, 2014). Se sigue el 
criterio biogeográfico de Morrone (2014b). 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 
En la sección de resultados, a continuación, se presentan primero las especies que 
pudieron ser identificadas en base al material colectado y al previamente 
depositado en la Colección Entomológica de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco. Para cada especie se acompaña la información referida a su 
diagnosis, material examinado y comentarios. Seguidamente se presenta el 
inventario actualizado de las especies de la familia Ichneumonidae en la región 
Cusco. Se presenta a manera de listado de acuerdo al ordenamiento taxonómico 
de Quicke (2015) y para cada especie registrada se detalla su distribución en la 
región Cusco, de la siguiente manera: Localidad – Distrito – Provincia, 
acompañada de su respectiva cita. Al listado le acompañan los mapas de 
distribución de especies que explican cómo ocurren estas en la región. Cabe 
resaltar que en el listado de especies solo se ha tomado en cuenta las especies 
identificadas y no las morfo especies. 
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RESULTADOS 
Ichneumonidae Latreille 1802 
Cryptinae Kirby 1837 
Aeglocryptus Porter 1987 
Aeglocryptus cleonis (Viereck 1913) 
 
 
Figura 11. Aeglocryptus cleonis (Viereck 1913). -  A: hábito, B: pleuras mesosomales, C: pro, meso, metanoto y 
propodeo, D: cabeza 
Diagnosis: Hábito predominantemente purpura, mesosoma con reflejos azul y 
verde metálico. Patas naranjas excepto las coxas y trocanteres que son púrpura 
como el resto del cuerpo. Propleura estriada transversalmente. Meso y meta 
pleuras con impresiones irregulares. Notaulo impreso en el mesoescuto.  
 
Comentarios: es la primera vez que se registra esta especie en otras provincias 
diferentes al Cusco.  
 
Material examinado: Perú: Cusco, Sacsayhuaman, -13.4844 -71.9708, 3826 msnm, 
26/ii/1995, E. Yabar (5 especímenes); Perú: Cusco, Sacsayhuaman, -13.4844, -
71.9708, 3826 msnm, 24/ii/1983, E. Madera (1 espécimen); Perú: Cusco, 
Sacsayhuaman, -13.4844 -71.9708, 3826 msnm, 04/vii/2009, E. Yabar (1 
espécimen); Perú: Cusco, Sacsayhuaman, -13.4844 -71.9708, 3826 msnm, 
02/vii/2008, E. Yabar (1 espécimen); Perú: Cusco, Pumamarca, -13.5079 -71.9347, 
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3557 msnm, 28/x/1995, O. Ochoa (1 espécimen); Perú: Cusco, Tambomachay- 
Yuncaypata, -13.4825 -71.9608, 3628 msnm, 13/xii/2014, A. Elme – E. Marquina (1 
espécimen); Perú: Cusco, Tancarpata, -13.5398 -71.9499, 3328 msnm, 10/ii/1990, 
I. Tisoc (5 especímenes); Perú: Cusco, San Jeronimo, Kayra, -13.5810    -71.8795, 
3306 msnm, 23/iv/2018, Yabar – Elme - Marquina (5 especímenes); Perú: Cusco, 
San Jeronimo, Kayra, -13.5810 -71.8795, 3306 msnm, 04/xi/2015, S. Salas – Y. 
Chino (1 espécimen); Perú: Cusco, San Jeronimo, Pata, -13.5352 -71.8686, 3350 
msnm, 02/vii/1983, E. Madera (1 espécimen); Perú: Cusco, Quispicanchi, Lucre, 
Choquepujio, -13.6033 -71.7357, 3171 msnm, 18/iv/2015, A. Elme – E. Marquina 
(1 espécimen); Perú: Cusco, Quispicanchi, Lucre, Huacarpay, -13.6165   -71.7216, 
3111 msnm, 03/ix/2009, E. Yabar (1 espécimen); Perú: Cusco, Quispicanchi, 
Huambutio, -13.6147 -71.7179, 3174 msnm, 10/x/2016, A. Joachin – M. Jorge (1 
espécimen); Perú: Cusco, Quispicanchi, Urcos, -13.6908 -71.6330, 3224 msnm, 
07/vii/2002, A. Alfaro (1 espécimen); Perú: Cusco, Quispicanchi, Andahuaylillas, -
13.6828 -71.6992, 3327 msnm, 05/iv/2017, A. Elme – E. Marquina (1 espécimen); 
Perú: Cusco, Urubamba, Maras, K’ajllaracay, -13.3170 -72.2078, 3609 msnm, 
09/v/2015, C. Atayupanqui – D. Paucarmayta (2 especímenes); Perú: Cusco, 
Urubamba, Maras, Tarapata, -13.3300 -72.13023, 3286 msnm, 09/v/2015, C. Salas 
– G. Cutipa (1 espécimen); Perú: Cusco, Urubamba, Maras, Moray, -13.3298 -
72.1986, 3600 msnm, 10/i/2015, M. Del Castillo – A. Palomino (1 espécimen); Perú: 
Cusco, Urubamba, Maras, Chequerec, -13.3786 -72.1216, 3583 msnm, 15/xi/2014, 
Chavez – Curasco - Grovas (1 espécimen); Perú: Cusco, Acomayo, Acopia, Laguna 
de Acopia, -14.0746 -71.4906, 3712 msnm, 17/ii/2018, A. Elme – E. Marquina (4 
especímenes); Perú: Cusco, Canas, Laguna de Pampamarca, -14.1600 -71.5166, 
3820 msnm, 17/ii/2018, C. Medina – D. Zuñiga (4 especímenes); Perú: Cusco, 
Chumbivilcas, Santo Tomas, -14.4619 -72.0726, 3726 msnm, 14/v/2017, A. Elme – 
E. Marquina (1 espécimen); Perú: Cusco, Chumbivilcas, Santo Tomas, -14.4619 -
72.0726, 3726 msnm, 31/v/2017, A. Elme – E. Marquina (2 especímenes); Perú: 
Cusco, Urubamba, Chinchero, -13.3985 -72.0549, 3732 msnm, 25/xi/2015, E. 
Yabar (1 espécimen); Perú: Cusco, Urubamba, Machupicchu, Huiñayhuayna, -
13.1848 -72.5366, 2566 msnm, 07/x/1985, O. Ochoa (1 espécimen); Perú: Cusco, 
Calca, Calca, Huaran, -13.3108 -72.0190, 2968 msnm, 18/vii/2012, E. Espinoza (1 
espécimen); Perú: Cusco, Paruro, Accha, Acchupampa, -13.9607 -71.8094, 3590 
msnm, 04/ii/2018, A. Elme – E. Marquina (1 espécimen); Perú: Cusco, Canchis, 
Tinta, Patatinta (grama), -14.1450 -71.4069, 3531 msnm, 04/xii/1994, E. Yabar (1 
espécimen); Perú: Cusco, Canchis, Checacupe, -14.0251 -71.4535, 3500 msnm, 
08/xii/1995 (1 espécimen); Perú: Cusco, Cusco, Las Salinas, -13.5182 -71.9450, 
3428 msnm, 07/vi/1973, M. Tenncine – C. Martinez (1 espécimen); Perú: Cusco, 
Buena Vista, -14.1703 -71.2000, 4010 msnm, 17/i/1995 (1 espécimen); Perú: 
Cusco, San Judas, -13.5321 -71.9540, 4010 msnm, 08/iii/1965 (1 espécimen). 
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Figura 12. Distribución de Aeglocryptus cleonis (Viereck 1913) en el valle del Cusco. 
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Figura 13. Distribución de Aeglocryptus cleonis (Viereck 1913) en la región Cusco 
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Aeglocryptus sp 
 
Figura 14. Aeglocryptus sp. – A: pleuras mesosomales, B: Mesoescuto, C: Propodeo 
Diagnosis: Pro y mesosoma violeta. Peciolo abdominal verde metálico y el resto 
del abdomen azul metálico. Propleura transversalmente estriada. Mientras que la 
meso y metapleura exhiben punturas gruesas. Coxas y trocanteres violetas y el 
resto de las patas de color naranja.  
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Material examinado: Perú: Cusco, Urubamba, Huayllabamba, Urquillos, -13.3252 
-72.051, 2890 msnm, 30/iii/2015, T. Quino – M. Montoya 
 
Comentarios: Esta especie corresponde al género Aeglocryptus y no al género 
Trachysphyrus ya que presenta el segundo terguito metasomal uniformemente 
en tono mate y finamente puntuado. La especie más afín dentro del género es: 
Aeglocryptus viridis (Brulle 1846) pero difiere en que esta especie no presenta una 
banda blanca en el flagelo y el mesoescuto no exhibe abundantes punturas. 
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Figura 15. Distribución de Aeglocryptus sp en el Cusco 
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Cryptanura Brulle 1846 
Cryptanura apophysis Cushman 1945 
 
 
Figura 16. Cryptanura apophysis Cushman 1945. - A: Hábito, B: pleuras mesosomales, C: mesoescuto, D: 
Metasoma 
Diagnosis: Hábito predominantemente amarillo y negro, excepto la última 
porción del mesosoma. Mesoescuto con dos marcas discales pálidas. Mesopleura 
con una macula anterior en sentido horizontal. Propodeo inmaculado con apófisis 
propodeal conspicuos. Peciolo y fémures posteriores negros.  
 
Material examinado: Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 
-72.5302, 800 msnm, 15/iv/1996, R. Casafranca (2 especímenes); Perú: Cusco, La 
Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 -72.5302, 800 msnm, 15/iii/1996, R. 
Casafranca; Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 -72.5302, 
800 msnm, 15/ii/1996, R. Casafranca (2 especímenes) 
 
Comentarios: Se amplía su rango de distribución, siendo este el registro más 
austral de la especie. 
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Figura 17. Distribución geografica de Cryptanura apophysis Cushman 1945 
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Cryptanura bipartita (Brulle 1846) 
 
 
Figura 18. Cryptanura bipartita (Brulle 1846). - A: Hábito, B: pleuras mesosomales, C: propodeo, D: mesoescuto 
Diagnosis: Hábito rojo en su mayor parte. Cabeza negra y amarilla. Una banda 
pálida en el flagelo. Mesoescuto con dos pequeñas marcas discales.  Mesopleura 
roja igual que el metasoma. En el propodeo solo se puede observar la carina 
anterior transversa.  
 
Material examinado: Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 
-72.5302, 800 msnm, 15/iii/1996, R. Casafranca (4 especímenes); Perú: Cusco, La 
Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 -72.5302, 800 msnm, 15/iv/1996, R. 
Casafranca (3 especímenes); Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Sahuayaco, -
12.7211 -72.5302, 800 msnm, 15/ii/1996, R. Casafranca. 
 
Comentarios: Representa el primer registro de esta especie para el Perú, 
anteriormente solo registrada en Paraguay. 
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Figura 19. Distribución de Cryptanura bipartita (Brulle 1846) en la región Cusco 
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Cryptanura albomarginata (Szepligeti 1916) 
 
 
Figura 20. Cryptanura albomarginata (Szepligeti 1916). – A: Hábito, B: mesoescuto, C: propodeo 
Diagnosis: Cabeza y abdomen de colores amarillo y negro. Mientras que el 
mesosoma es rojo con pequeñas trazas de amarillo. Mesoescuto rojizo con dos 
marcas pálidas en sus márgenes posteriores contiguos a las axilas. Notaulus 
fuertemente marcados. Carina transversal posterior del pronoto sinuosa 
medialmente. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 
-72.5302, 800 msnm, 15/iii/1996, R. Casafranca 
 
Comentarios: Se amplía su distribución hacia el sur del Perú donde no se habia 
citado anteriormente. Altitudinal mente este representa el registro a menor 
altitud hasta ahora conocido. 
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Figura 21. Distribución de Cryptanura albomarginata (Szepligeti 1916) en la región Cusco 
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Cryptanura basimacula (Cameron 1886) 
 
 
Figura 22.Cryptanura basimacula (Cameron 1886). - A: Hábito, B: pleuras mesosomales, C: propodeo, D: 
mesoescuto 
Diagnosis: Hábito proporcionalmente amarillo-negro y rojo. La cabeza y el tórax 
son negros con macula amarillas impresas. Mientras que el metasoma es rojo. El 
mesoescuto es negro y tiene en su parte central una macula amarilla redondeada. 
El escutelo es completamente blanco y no tiene forma cónica. Carina transversa 
posterior del propodeo presente ligeramente curva en su poción medial. Apófisis 
propodeal presente amarillas, con una macula longitudinal arriñonada desde su 
posición hasta la base del propodeo. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, La Convención, Santa Teresa, -13.13009 -
72.5924, 1500 msnm, CEUC-UNSAAC. 
 
Comentarios: Solo se conocían registros previos de esta especie en centro y norte 
América. Este representa su primer registro en el continente sudamericano. 
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Figura 23. Distribución de Cryptanura basimacula (Cameron 1886) y Cryptanura scutellaris (Szepligeti 1916) 
en la región Cusco 
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Cryptanura scutellaris (Szepligeti 1916) 
 
 
Figura 24. Cryptanura scutellaris (Szepligeti 1916). - A: Hábito, B: pleuras mesosomales, C: propodeo, D: 
mesoescuto 
Diagnosis: cabeza y tórax predominantemente negros con maculas amarillas. 
Metasoma de color rojo. Pronoto amarillo en sus márgenes laterales y negro en 
su porción central. Tegulas blancas. En el mesoescuto no se observan los nataulos 
y sus márgenes posteriores laterales amarillos de manera alargada fusionados 
con el escutelo que también es amarillo. Propodeo con carina transversal anterior 
hasta el que se extienden dos maculas paralelas amarillas, en forma de “p”. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 
-72.5302, 800 msnm, 15/iv/1996, R. Casafranca (3 especímenes); Perú: Cusco, La 
Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 -72.5302, 800 msnm, 15/iii/1996, R. 
Casafranca; Perú: Cusco, La Convención, Quellouno, Putucusi, -12.5222 -72.5072, 
895 msnm., 21/vi/2003, A. Alfaro – Y. Valdez. 
 
Comentarios: Se registra por primera vez en el Cusco, aunque en el Perú se amplía 
su rango de distribución de Pachitea, Huánuco a Cusco, este registro estaría en el 
rango previamente conocido de esta especie que incluye a Brasil. 
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Ophioninae Shuckard 1840  
Alophophion Cushman 1947 
Alophophion capacyupanquii Alvarado 2014 
 
 
Figura 25. Alophophion capacyupanquii Alvarado 2014. - A: Hábito, B: pro y mesopleura, C: propodeo 
Diagnosis: Carinas longitudinales reducidas apicalmente, casi imperceptibles. 
Carina epicnemial débil en su porción basal haciéndose más notoria al borde 
cuando se acerca al borde de la mesopleura. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Urubamba, Mantanay, -13.2470 -72.1626, 3786 
msnm, 23/i/2004, J. Farfan – A. Oroz; Perú: Cusco, Paucartambo, San Pedro, aaaa 
-13.0562 -71.5486, 1490 msnm., 15/viii/2001, A. Bustamante; Perú: Cusco, 
Paucartambo, Trocha Unión, -13.114055 -71.593987, 2756 msnm, 31/xii/2001, 
Juan F. Costa 
 
Comentarios: todos sus registros previos estaban restringidos a la región 
Ayacucho, Es la primera vez que se cita esta especie fuera de la mencionada 
región ampliando su distribución hacia el sur oeste del Perú 
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Figura 26. Distribución de Alophophion capacyupanquii Alvarado 2014 en la región Cusco 
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Alophophion chilensis (Spinola 1851) 
 
 
Figura 27. Alophophion chilensis (Spinola 1851). - A: Hábito, B: propodeo 
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Diagnosis: Cuerpo predominantemente de color verde oliva. Propodeo con dos 
carinas transversales que definen un área superomedial, estas carinas son 
interceptadas por las carinas longitudinales laterales y las longitudinales mediales 
que definen el área dentipara. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Quispicanchi, Huacarpay, -13.6355 -71.7375, 
3253 msnm, 15/v/2010, E. Yabar 
 
Comentarios: Esta especie se encuentra bien distribuida en Chile, en regiones 
como Atacama, Coquimbo y Valparaiso. Se presente aquí el primer registro de 
esta especie fuera de Chile, extendiendo su distribución hacia el norte con 
referencia a sus registros previamente conocidos. 
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Figura 28. Distribución de Alophohion chilensis (Spinola 1851) en la región Cusco 
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Alophophion mancocapaci Alvarado 2014 
 
 
Figura 29. Alophophion mancocapaci Alvarado 2014.- A: Hábito, B: propodeo, C: pro y mesopleura 
 
Diagnosis: Propodeo son ninguna carina transversal. Surco mesopleural ausente. 
Ala anterior con una muy ligera depresión medial en la vena Rs+2r. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, Tres Cruces, -13.1166 
-71.5833, 2756 msnm, 27/ii/2002, Juan F. Costa 
 
Comentarios: Es una especie recientemente descrita, que solo se conocía de su 
localidad tipo. En este trabajo se amplía su distribución a la provincia de 
Paucartambo. 
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Figura 30. Distribución de Alophophion mancocapaci Alvarado 2014 en la región Cusco 
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Enicospilus Stephens 1835 
Enicospilus columbianus Enderlein 1921 
 
Figura 31. Enicospilus columbianus Enderlein 1921. - A: Hábito, B: área interocellar, C: propodeo, D: pleuras 
mesosomales, E: ala anterior 
Diagnosis: Hábito amarillo pálido, en su mayor proporción, aunque se hace más 
oscuro en los últimos segmentos del metasoma. Área interocelar amarilla. Pro, 
meso y metapleuras lisas, sin punturas o estrías. Carina epicnemial débilmente 
impresa. Propodeo con la carina transversal anterior presente, con una ligera 
curvatura media. Parte media longitudinal del propodeo con una ligera 
hendidura. Ala anterior con la vena Rs+2r recta con escleritos claramente 
definidos. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Kepashiato, -12.63819 
-73.20417, 664 msnm, 29/iii/2010, CEUC-UNSAAC 
 
Comentarios: Se amplía la distribución de esta especie en el Perú de Satipo (Junín) 
a Kepashiato, La Convención, Cusco. 
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Figura 32. Distribución de Enicospilus columbianus Enderlein 1921 en la región Cusco 
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Enicospilus exoticus Gauld 1988 
 
 
Figura 33. Enicospilus exoticus Gauld 1988. - A; Hábito, B: área interocelar, C: propodeo, D: pleruras 
mesosomales, E: ala anterior 
Diagnosis: Hábito predominantemente marrón, con maculas amarillas dispersas. 
Área interocelar de color marrón, igual que la porción basal de las antenas. 
Pleuras con pequeñas punturas débilmente impresas. Carina epicnemial 
débilmente impresa en su porción apical. Propodeo negro por encima de la carina 
transversal anterior y rojo ferruginoso por debajo de la misma. Propodeo 
revestido de pilosidad dispersa centralmente y densa lateralmente. Ala anterior 
con vena Rs+2r recta y engrosada en la base, es clerito posterior ausente, pero el 
anterior claramente definido. 
  
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, Pa-Pill km50, -
13.05625 -71.54861111, 1500 msnm, 08/iii/2002, Juan F. Costa (2 especímenes). 
 
Comentarios: Especie registrada previamente en Quincemil, se amplía su rango 
de distribución al valle de Kosñipata. 
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Figura 34. Distribución de Enicospilus exoticus Gauld 1988 en la región Cusco 
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Enicospilus flavoscutellatus (Brulle 1846) 
 
 
Figura 35. Enicospilus flavoscutellatus (Brulle 1846). - A: Hábito, B: área interocelar, C: propodeo, D: alas 
Diagnosis: Hábito pálido, excepto el metasoma que gradualmente se va 
oscureciendo desde el pedicelo hacia su último segmento. Área interocelar 
amarilla. Propodeo con la porción sobre la carina transversal anterior liso y 
amarillo. Por debajo de la misma carina es rugoso y longitudinalmente tienen una 
hendidura que alcanza la base. Ala anterior con la vena Rs-2r ligeramente sinuosa. 
Esclerito anterior triangular, siendo el más visible en la fenestra. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Urubamba, Ollantaytambo, Phiry, -13.2203 -
72.2994, 2850 msnm, 28/vii/2002, Y. Valdez – A. Alfaro; Perú: Cusco, Quispicanchi, 
Lucre, Choquepujio, -13.6355 -71.7335, 3253 msnm., 23/i/2014, E. Marquina; Perú: 
Cusco, Urubamba, Machupicchu, -13.16319 -72.54579, 2490 msnm, 29/iv/2014, 
CEUC-UNSAAC 
 
Comentarios: Especie con amplia distribución en el continente americano, 
previamente reportada en el Cusco, en Limatambo. 
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Figura 36. Distribución de Enicospilus flavoscutellatus (Brulle 1846) en la región Cusco 
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Enicospilus flavus Fabricius 1775 
 
 
Figura 37. Enicospilus flavus Fabricius 1775. - A: Hábito, B: área interocelar, C: propodeo, D: pleuras 
mesosomales, E: ala anterior 
Diagnosis: Cabeza y tórax pálidos. Mestasoma marrón en su porción anterior y 
negro en sus últimos segmentos.  Área interocelar negra. Pleuras lisas. Carina 
epicnemial bien impresa, no alcanza al margen anterior de la mesopleura. 
Propodeo con carina anterior transversa. Superior a esta ultima la superficie del 
propodeo es lisa y por debajo es característicamente rugosa. Ala anterior con la 
vena Rs+2r recta y se hace ligeramente ancha en su porción superior. Esclerito 
anterior y medio conspicuos.  
 
Material examinado: Perú: Cusco, Urubamba, Machupicchu, -13.16319 -72.54579, 
2490 msnm, 29/iv/2014, CEUC-UNSAAC 
 
Comentarios: Especie solamente reportada en el norte del Perú (Loreto), aunque 
con amplia distribución en todo el continente americano. Este corresponde el 
primer registro de la especie en el Cusco. 
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Figura 38. Distribución de Enicospilus flavus Fabricius 1775 en la región Cusco 
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Enicospilus galilea Gauld 1988 
 
 
Figura 39. Enicospilus galilea Gauld 1988. - A: Hábito, B: propodeo, C: ala anterior 
Diagnosis: Hábito pálido amarillo pálido en la cabeza y el tórax. Metasoma 
ligeramente más oscuro. Propodeo con carina anterior transversa. Depresión 
longitudinal dividiendo el propodeo en dos lados. Ambos lados con estrías que 
no siguen un patrón uniforme. Ala anterior con la vena Rs+2r uniforme en grosor 
y recta. Esclerito anterior y posterior fusionados y el es clerito medio ubicado en 
medio de ambos. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, San Pedro, -13.05625 
-71.54861111, 1500 msnm, 15/vii/2001, A. Bustamante (9 especímenes). 
 
Comentarios: Representa el primer registro de esta especie en el Perú. Ampliando 
su distribución hacia el Sur, desde sus anteriores registros en centro América. 
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Figura 40. Distribución de Enicospilus galilea Gauld 1988 en la región Cusco 
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Enicospilus lupemejia Gauld 1988 
 
 
Figura 41. Enicospilus lupemejia Gauld 1988.- A: Hábito, B: cabeza con énfasis en el área interocelar, C: 
mesopleura, D: ala anterior 
Diagnosis: Cabeza y tórax color caramelo con pequeña maculas amarillas. Área 
interocelar negra.  Peciolo del metasoma, hasta el tercer segmento color 
caramelo. Últimos segmentos de color negro. Pro y metapleura llanas. 
Mesopleura con estrías transversales suavemente impresas. Ala anterior con la 
vena Rs+2r sinuosa, es clerito anterior conspicuo. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, Pa-Pill km50, -
13.05625 -71.54861111, 1500 msnm, 08/iii/2002, Juan F. Costa 
 
Comentarios: Primer registro de esta especie en el Perú, se amplía su rango de 
distribución hacia el Sur desde el Ecuador donde era su registro más austral 
conocido. 
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Figura 42. Distribución de Enicospilus lupemejia Gauld 1988 en la región Cusco 
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Enicospilus opleri Gauld 1988 
 
 
Figura 43. Enicospilus opleri Gauld 1988.- A: Hábito, B: propodeo, C: pleuras mesosomales, D: área interocelar, 
F: ala anterior 
Diagnosis: Cabeza y tórax pálidos. Flagelo y últimos segmentos del metasoma 
oscuros. Área interocelar amarilla. Mesopleura con estrías impresas muy 
débilmente. En la mesopleura estas tienen sentido transversal y están delimitadas 
por la carina epicnemial. Propodeo con carina transversal anterior. De esta nacen 
unas hendiduras en sentido longitudinal que solo alcanza hasta la cuarta parte 
del resto del propodeo y están separadas entre sí por su misma longitud. Por 
debajo de estas hendiduras se observan estrías de manera irregular hasta el final 
del propodeo. Ala anterior con la vena Rs+2r en línea recta haciéndose más 
delgada desde su porción superior hacia la porción inferior.  
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, San Pedro, -13.05625 
-71.54861111, 1500 msnm, 15/vii/2001, A. Bustamante 
 
Comentarios: Especie ampliamente registrada en el continente americano, pero 
no había sido registrada en el Perú hasta este momento. 
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Figura 44. Distribución de Enicospilus opleri Gauld 1988 en la región Cusco 
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Enicospilus pamelae Gauld 1988 
 
 
Figura 45. Enicospilus pamelae Gauld 1988.- A: Hábito, B: área interocelar, C: propodeo, D: meso y metapleura, 
E: ala anterior 
Diagnosis: Cabeza y tórax amarillo con porciones marrones de extensión 
representativa. Área interocelar marrón claro. Metasoma oscuro. Pleuras lisas. 
Carina epicnemial conspicua y curva en sus dos tercios superiores. Propodeo con 
la carina anterior transversal dividiendo la porción superior que tiene ligeras 
punturas de la inferior que es más bien lisa. Ala anterior con la vena Rs+2r 
ligeramente sinuosa. Más ancha en su porción apical. Esclerito anterior el único 
visible en la fenestra. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, Pillcopata, -12.9111     
-71.4048, 530 msnm, 08/iii/2002, Juan F. Costa 
 
Comentarios: La mayor parte de sus registros provienen de centro América. 
Aunque el registro más cercano conocido es de Bolivia (Santa Cruz), este 
representa su primer registro en el país. 
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Figura 46. Distribución de Enicospilus pamelae Gauld 1988 en la región Cusco 
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Enicospilus pescadori Gauld 1988 
 
 
Figura 47. Enicospilus pescadori Gauld 1988. - A: Hábito, B: área interocelar, C: propodeo, D: pleuras 
mesosomales, E: ala anterior 
Diagnosis: Hábito pálido, aunque ligeramente más oscuro en el metasoma. Área 
interocelar amarilla. Propleura con estrías transversales ligeramente impresas. En 
la mesopleura el tercio inferior con estrías dispuesta de forma irregular, mientras 
que los dos tercios superiores son lisos. Carina epicnemial conspicua y 
posicionada cerca al margen anterior de la mesopleura. Propodeo dividido por la 
carina transversal anterior. La parte superior es lisa y la inferior estriada de manera 
irregular. Ala anterior con la vena Rs+2r ligeramente sinuosa adelgazándose 
abruptamente en su porción basal. Esclerito anterior y posterior conspicuos, el 
central está ausente. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Quispicanchi, Huacarpay, -13.6355 -71.7375, 
3253 msnm, 15/v/2010, E. Yabar 
 
Comentarios: Su distribución es conocida desde Costa Rica hasta el sur de Brasil, 
aun así, este representa el primer registro de esta especie en el Perú. 
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Figura 48. Distribución de Enicospilus pescadori Gauld 1988 en la región Cusco 
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Enicospilus randalli Gauld 1988 
 
 
Figura 49. Enicospilus randalli Gauld 1988.- A: Hábito, B: área interocelar, C: pleuras mesosomales, A: ala 
anterior 
Diagnosis: Cabeza y tórax amarillos. Metasoma desde el peciolo hasta el tercer 
terguito color caramelo, hacia adelante es negro. Área interocelar negra. Pleuras 
lisas. La carina epicnemial está muy débilmente impresa, su porción basal es la 
más visible. Ala anterior con la vena Rs+2r en línea recta. Los escleritos anterior y 
posterior visibles y ampliamente separados. No está presente él es clerito medio. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, Pillcopata, -12.9111     
-71.4048, 530 msnm, 23/ii/2002, Juan F. Costa (2 especímenes); Perú: Cusco, La 
Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 -72.5302, 800 msnm, 15/iii/1996, 
C.E.R; Perú: Cusco, Urubamba, Machupicchu, -13.16319 -72.54579, 2490 msnm, 
29/iv/2014, CEUC-UNSAAC 
 
Comentarios: Especie ampliamente distribuida en la región neotropical. Sus 
registros previos en el Perú corresponden a las localidades de Avispas (Puno) y 
Pucallpa (Loreto). Por primera vez se registra en la región Cusco. 
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Figura 50. Distribución de Enicospilus randalli Gauld 1988 en la región Cusco 
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Enicospilus scuintlei Gauld 1988 
 
 
Figura 51. Enicospilus scuintlei Gauld 1988. - A: Hábito, b: área interocelar, C: propodeo, D: pleuras 
mesosomales, E: ala anterior 
Diagnosis: Cabeza y tórax color caramelo, peciolo y primer segmento metasomal 
ferruginoso, desde allí, hasta el final del metasoma negro. Área interocelar 
amarilla. Pleuras suavemente estriadas. La carina epicnemial está muy débilmente 
impresa. Propodeo con la carina anterior transversal curva de forma convexa. 
Separada una pequeña porción superior lisa, de una porción más representativa 
estriada de manera irregular. Ala anterior con la vena Rs+2r sinuosa, en la fenestra 
no se distingue ningún es clerito.  
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, San Pedro, -13.05625 
-71.54861111, 1500 msnm, 15/vii/2001, A. Bustamante; Perú: Cusco, 
Paucartambo, Kosñipata, Pa-Pill km79, -13.05625 -71.54861111, 1130 msnm, 
15/vii/2001, Juan F. Costa; Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, Villa Carmen,        
-12.8871 -71.3932, 518 msnm, 28/ix/2011, Heraty – Weirauch – Portillo 
 
Comentarios: Especie de amplia distribución neotropical. Registrada 
anteriormente en el Perú solo en Pucallpa (Loreto). Este registro representa una 
ampliación de su distribución en el Perú. 
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Figura 52. Distribución de Enicospilus scuintlei Gauld 1988 en la región Cusco 
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Enicospilus simoni Gauld 1988 
 
 
Figura 53. Enicospilus simoni Gauld 1988.- A: Hábito, B: área interocelar, C: propodeo, D: pro y mesoplerua, E: 
ala anterior 
Diagnosis: Cabeza y tórax pálidos. Peciolo y segundo segmento metasomal color 
caramelo. Segmentos posteriores de color marrón. Área interocelar en mayor 
proporción amarilla, entre los ocelos posteriores negro. Pleuras lisas. Carina 
epicnemial conspicua. Propodeo con carina transversal anterior. Por debajo de 
esta el propodeo es transversalmente estriado. Ala anterior con la vena Rs+2r en 
línea recta. Esclerito anterior conspicuo y es clerito medio reducido. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Kepashiato, -12.63819 
-73.20417, 664 msnm, 29/iii/2010, CEUC-UNSAAC; Perú: Cusco, Quipicanchi, 
Lucre, Huacarpay, -13.6129 -71.7299, 3100 msnm, 15/v/2010, E. Yabar 
 
Comentarios: Especie ampliamente distribuida en la región neotropical, con 
algunos registros previos en Sudamérica. Primer registro de la especie en Perú. 
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Figura 54. Distribución de Enicospilus simoni Gauld 1988 en la región Cusco 
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Eniscospilus sp 
 
Figura 55. Eniscospilus sp.- A: Hábito, B: área interocelar, C. segundo y tercer segmento metasomal, D: pleuras 
mesosomales, E: propodeo, F: ala anterior 
Diagnosis: Cabeza amarilla, mesosoma predominantemente color caramelo con 
maculas amarillas de diferentes tamaños. Metasoma caramelo desde el peciolo 
hasta el tercer terguito. Desde ese punto de color negro hasta el último terguito 
metasomal. Área interocelar uniformemente negro. Propleura con estrías 
diagonales débilmente impresas. Meso y metapleuras lisas. Carina transversal 
anterior posicionada casi apicalmente. Debajo de esta estrías irregulares y setas 
blancas erectas. Segundo segmento metasomal con lateroterguito membranoso. 
Ala anterior con vena Rs+2r en línea recta adelgazándose gradualmente desde 
su porción apical hacia la basal. Esclerito anterior conspicuo y ovalado. Esclerito 
medio muy difuso y es clerito posterior ausente.  
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Sapansachayoc lodge, -
13.038332 -71.521756, 1142 msnm, 27/vii/2017, A. Elme – E. Marquina 
 
Comentarios: Especie agrupada dentro del grupo de especies trilineatus. Debido 
a las características antes mencionadas no correspondería a ninguna de las 
especies previamente descritas en este grupo. Las más afines Enicospilus carlota 
Gauld 1988 y E. dajaboni Gauld 1988 son especies restringidas a islas 
centroamericanas y la principal diferencia es la ausencia del es clerito posterior 
en esta especie, que en ambos si es visible y adopta diferentes formas de acuerdo 
a la especie. 
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Figura 56. Distribución de Eniscospilus sp. en la región Cusco 
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Enicospilus xanthostigma Szepligeti 1906 
 
 
Figura 57. Enicospilus xanthostigma Szepligeti 1906 A: Hábito, B: área interocelar, C: propodeo, D: pleuras 
mesosomales, E: ala anterior 
Diagnosis: Cabeza amarilla. Mesosoma y peciolo color caramelo. Metasoma 
haciéndose negro desde el segundo terguito hacia el ultimo gradualmente. Área 
interocelar negra. Propleura lisa. Mesopleura lisa, excepto en su porción basal 
donde es más bien suavemente estriada transversalmente. Metapleura con estrías 
transversales impresas suavemente. Propodeo con carina anterior transversal. 
Desde esta hacia la inserción del peciolo el propodeo es irregularmente estriado. 
Ala anterior con la vena Rs+2r sinuosa, con el es clerito anterior conspicuo. 
Esclerito medio y posterior bastante difusos. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Kepashiato, -12.63819 
-73.20417, 664 msnm, 29/iii/2010, CEUC-UNSAAC 
 
Comentarios: Especie ampliamente distribuida en la región neotropical. 
Previamente reportada en el Cusco en Quincemil. Se amplía su distribución en el 
Cusco hasta la provincia de La Convención. 
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Figura 58. Distribución de Enicospilus xanthostigma Szepligeti 1906 en la región Cusco 
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Eniscopilus purgatus Say 1836 
 
 
Figura 59. Eniscopilus purgatus Say 1836.- A: Hábito, B: mesopleura, C: área interocelar, D: propodeo, E: ala 
anterior 
Diagnosis: Cabeza y tórax pálidos. Del peciolo al tercer segmento metasomal 
color caramelo, desde allí negro hasta el último segmento metasomal. Área 
interocelar negra. Propleura con estrías diagonales débilmente impresas. 
Mesopleura con estrías longitudinales solo en su porción media. Carina 
epicnemial conspicua pero no alcanza el margen anterior de la mesopleura. 
Propodeo con carina transversal anterior. Desde donde tiene estrías conspicuas e 
irregulares hasta la base del propodeo. Ala anterior con la vena Rs+2r 
completamente recta. Con el es clerito anterior difuso y los otros ausentes.  
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, Pa-Pill km79,                   
-13.05625 -71.5486, 1130 msnm, 08/iii/2002, Juan F. Costa 
 
Comentarios: Especie previamente registrada en el Perú en La Libertad, Lima y 
Loreto. Primer reporta de la especie en Cusco. 
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Figura 60. Distribución de Eniscopilus purgatus Say 1836 en la región Cusco 
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Ophion Fabricius 1798 
Ophion calliope Gauld 1988 
 
 
Figura 61. Ophion calliope Gauld 1988.- A: Hábito, B: área interocelar, C: propodeo, D: pleuras mesosomales, 
E: ala anterior 
Diagnosis: Hábito ahumado en su mayor proporción, excepto los últimos tergos 
metasomales que son negros. Área interocelar de patrón uniforme con el resto 
de la cabeza. Pleuras mesosomales lisas. Propodeo con carina anterior transversa, 
carina posterior transversa y carina longitudinal latero medial presentes. En la 
celda discosubmarginal del ala anterior se puede observar dos áreas desnudas, 
contiguas a las venas Rs&M y Rs+2r. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, San Pedro, -13.05625 
-71.54861111, 1500 msnm, 15/vii/2001, A. Bustamante 
 
Comentarios: Primer registro de esta especie en el Perú, representando una 
ampliación de su distribución en dirección sur en el continente americano.  
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Figura 62. Distribución de Ophion calliope Gauld 1988 en la región Cusco 
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Ophion polyhymniae Gauld 1988 
 
 
Figura 63. Ophion polyhymniae Gauld 1988.- B: área interocelar, C: propodeo, D: pleuras mesosomales, E: ala 
anterior 
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Diagnosis: Hábito color caramelo de manera uniforme, área interocelar similar al 
patrón del resto de la cabeza. Pro, meso y metapleuras lisas. Carina epicnemial 
larga, alcanzando el margen anterior de la mesopleura. Propodeo con carina 
anterior transversa debajo de la cual en sus porciones laterales son visibles 
algunas pequeñas y dispersas punturas. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, La Convención, Echarate, Kepashiato, -12.63819 
-73.20417, 664 msnm, 29/iii/2010, CEUC-UNSAAC; Perú: Cusco, Urubamba, 
Machupicchu, -13.16319 -72.54579, 2490 msnm, 29/iv/2014, CEUC-UNSAAC 
 
Comentarios: Recientemente citada en Cajamarca, este corresponde a su 
segundo registro en el Perú. Con el que se amplía su distribución hacia el sur.  
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Figura 64. Distribución de Ophion polyhymniae Gauld 1988 en la región Cusco 
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Ophion flavidus Brulle 1946 
 
 
Figura 65. Ophion flavidus Brulle 1946.- A: Hábito, B: área interocelar, C: propodeo, D: pro y mesopleura, E: ala 
anterior 
 
Diagnosis: Hábito pálido en su extensión. Área interocelar uniforme con el resto 
de la cabeza. Pro, meso y metapleuras lisas revestidas con pequeñas setas erectas 
pálidas. Propodeo con carina anterior transversa y pequeñas apófisis propodeales 
en lugar carina posterior transversa.  
 
Material examinado: Perú: Cusco, Quispicanchi, Huacarpay, -13.6355 -71.7375, 
3253 msnm, 15/v/2010, E. Yabar; Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, Pa-Pill 
km50, -13.05625 -71.54861111, 1500 msnm, 08/iii/2002, Juan F. Costa 
 
Comentarios: Especie previamente reportada en Arequipa, Perú y de amplia 
distribución en la región neotropical. Se amplía su distribución dentro del Perú. 
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Figura 66. Distribución de Ophion flavidus Brulle 1946 en la región Cusco 
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Tryphoninae Shuckard 1840 
Netelia Gray 1860 
Netelia ignota (Morley 1913) 
 
 
Figura 67. Netelia ignota (Morley 1913).- A: Hábito, B: propodeo, C: ala anterior 
Diagnosis:  Cabeza y mesosoma ahumados con algunas pequeñas maculaciones 
amarillas. Metasoma negro completamente. Propodeo sin ninguna carina 
transversa o longitudinal, pero con estrías transversales a lo largo de su extensión. 
Ala anterior con el estigma ferruginoso. Con el nervulus fuertemente curvo a 
diferencia del ramellus que es estrictamente linear. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Quispicanchi, Lucre, Huacarpay, -13.6129 -
71.7299, 3100 msnm, 15/v/2010, E. Yabar (19 especímenes) 
 
Comentarios: Se amplía su distribución en el Perú, donde anteriormente fue 
reportada y ahora se extiende su distribución. 
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Figura 68. Distribución de Netelia ignota (Morley 1913) 
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Netelia ocellata (Viereck 1909) 
 
 
Figura 69. Netelia ocellata (Viereck 1909). - A: Hábito, B: propodeo, C: Ala anterior 
Diagnosis: A diferencia de otras especies está presente el cuerpo 
predominantemente marrón-castaño, recubierto por fina pilosidad blanca, 
propodeo con ligeras estrías transversas que no se sobreponen con ninguna 
puntura, alas anteriores con la costa y estigma pálidos notoriamente diferentes 
del resto de venas que son más oscuras. En los machos todo el rostro es amarillo, 
mientras que en las hembras solo los márgenes internos de los ojos compuestos. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Quispicanchi, Lucre, Choquepujio, -13.6355 -
71.7335, 3253 msnm., 09/i/2014, M. Marin – E. Marquina (8 especímenes); Perú: 
Cusco, Paucartambo, Kosñipata, Pa – Pill km50, -13.0704 -71.5684, 1700 msnm, 
08/iii/2002, Juan F. Costa (2 especímenes); Perú: Cusco, Paucartambo, Kosñipata, 
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Trocha Unión, -13.0551 -71.5454, 1200 msnm, 22/viii/2001, Juan F. Costa; Perú: 
Cusco, Paucartambo, Kosñipata, San Pedro – Gallito, -13.0551 -71.5454, 1200 
msnm, 06/ii/2008, M. Cardenas; : Perú: Cusco, La Convención, Echarate, 
Sahuayaco, -12.7211 -72.5302, 800 msnm, 15/xi/1995, R. Casafranca; : Perú: 
Cusco, La Convención, Echarate, Sahuayaco, -12.7211 -72.5302, 800 msnm, 
15/iv/1996, R. Casafranca; Perú: Cusco, Urubamba, Machupicchu, Wiñaywayna, -
13.1930 -72.5367, 2601 msnm, 15/ii/2000, E. Huaman; Perú: Cusco, Urubamba, 
Machupicchu, Machupicchu km 106, -13.1930 -72.5367, 2404 msnm, 13/vii/1996, 
W. Cosio; Perú: Cusco, Cusco, San Sebastian, Pumamarca, -13.5277 -72.4425, 3315 
msnm, 08/xi/1995, A. Sequeiros; Perú: Cusco, Anta, Limatambo, -13.5277 -
72.4425, 3105 msnm, 28/vii/2012, E. Yabar 
 
Comentarios: Se amplía su distribución en el Perú, representando este un nuevo 
registro en la región Cusco. 
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Figura 70. Distribución de Netelia ocellata (Viereck 1909) en la región Cusco 
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Diplazontinae Viereck 1918 
Diplazon Nees 1819 
Diplazon laetatorius (Fabricius 1781) 
 
 
 
Figura 71. Diplazon laetatorius (Fabricius 1781). - A: Hábito, B: metasoma, C: cabeza 
Diagnosis: Metasoma con el margen de los terguitos del III al VII truncados y sin 
lobulos proyectados lateralmente. Tergitos II y III del metasoma con una marcada 
depresión transversal. Tibias posteriores de tres colores negro anteriormente, 
blanco en medio y rojizo proximal a los tarsos.   
 
Material examinado: Perú: Cusco, Acomayo, Acopia, Laguna de Acopia, -14.0746 
-71.4906, 3712 msnm, 17/ii/2018, A. Elme – E. Marquina (4 especímenes); Perú: 
Cusco, Canas, Laguna de Pampamarca, -14.1600 -71.5166, 3820 msnm, 
17/ii/2018, C. Medina – D. Zuñiga (4 especímenes); Perú: Cusco, Chumbivilcas, 
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Llusco, Collpa, -14.393103 -72.096265, 14-28/viii/2017, 3310 msnm., A. Elme – E. 
Marquina (12 especímenes); 
Perú: Cusco Canchis, San Pablo, Chara, -14.241199 -71.316154, 3579 msnm, 
28/x/2017, Y. Mamani – G. Choque (8 especímenes). 
 
Comentarios: Acorde a Townes (1970c) esta especie tiene distribución mundial, 
incluidas pequeñas islas oceánicas. En este trabajo se presentan los registros a 
mayor altitud de esta especie. 
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Figura 72. Distribución de Diplazon laetatorius (Fabricius 1781) en la región Cusco 
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Sussaba Cameron 1909 
Sussaba tertia Dasch 1964 
 
 
Figura 73. Sussaba tertia Dasch 1964.- A: Hábito, B: metasoma, C: propodeo 
 
Diagnosis: Metasoma con el margen de los tergitos del III al VII truncados y sin 
lobulos proyectados lateralmente. Tergitos II y III lisos sin ninguna depresión, 
pero con estrías longitudinales. Propodeo con carina anterior transversa 
encerrando un área basal. Areoleta de las alas anteriores abiertas. 
 
Material examinado: Perú: Cusco, Chumbivilcas, Santo Tomas, -14.4619 -72.0726, 
3726 msnm, 31/v/2017, A. Elme – E. Marquina (4 especímenes); Perú: Cusco, 
Chumbivilcas, Llusco, Collpa, -14.393103 -72.096265, 14-28/viii/2017, 3310 
msnm., A. Elme – E. Marquina (3 especímenes)    
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Comentarios: Previamente registrada en Sacsayhuaman, los registros aquí 
presentados representan una ampliación de su distribución en la misma región 
del Cusco, en dirección sur 
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Figura 74. Distribución de Sussaba tertia Dasch 1964 en la región Cusco 
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LISTADO ACTUALIZADO DE ESPECIES DE ICHNEUMONIDAE EN LA 
REGIÓN CUSCO 
 
Cryptinae Kirby 1837 
Phygadeuontini Forster 1869  
Lissaspis Townes 1970 
Lissaspis laevigata Townes 1970 
Distribución en Cusco: Quincemil – Camanti – Quispicanchi (Townes, 1970a) 
 
Trachaner Townes 1970 
Trachaner zonatus Townes 1970 
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco – Cusco (Townes, 1970a) 
 
Brachedra Townes 1970 
Brachedra temnochilus Townes 1970  
Distribución en Cusco: Machupicchu – Machupicchu – Urubamba (Townes, 1970a) 
 
Vestibulum Townes 1970 
Vestibulum major Townes 1970 
Distribución en Cusco: Machupicchu – Machupicchu – Urubamba (Townes, 1970a) 
 
Scrobiculus Townes 1970 
Scrobiculus oculatus Townes 1970 
Distribución en Cusco: Quincemil – Camanti – Quispicanchi (Townes, 1970a) 
 
 
Cryptini Kirby 1837  
Diplohimas Townes 1970 
Diplohimas ater Townes 1970 
Distribución en Cusco: Santa Isabel – Kosñipata – Paucartambo (Townes, 1970a) 
 
Anacis Porter 1967 
Anacis subflava (Porter 1986) 
Distribución en Cusco: Machupicchu – Machupicchu – Urubamba (Porter, 1986) 
 
Anacis umbrifera Porter 2003 
Distribución en Cusco: Machupicchu – Machupicchu – Urubamba (Porter, 2003) 
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Figura 75. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Cryptinae 
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Itamuton Porter 1987 
Itamuton townesorum (Porter 1967) 
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco - Cusco, Miravalle – Cusco – Cusco, 
Salineras – Cusco – Cusco, Phiry – Ollataytambo – Urubamba (Carrasco, 1972)    
 
Aeglocryptus Porter 1987 
Aeglocryptus cleonis (Viereck 1913)  
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco – Cusco (Viereck, 1913; Carrasco, 1972; 
Escalante, 1974) 
 
Cosmiocryptus Cameron 1902 
Cosmiocryptus huascar (Porter 1967)  
Distribución en Cusco: Hacienda Ccapana – Ocongate – Cusco (Carrasco, 1972) 
 
Neocryptopteryx Blanchard 1947 
Neocryptopteryx incarum (Porter 1967)  
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco – Cusco (Carrasco, 1972) 
 
Trachysphyrus Haliday 1836 
Trachysphyrus desantis Porter 1967 
Distribución en Cusco: Hacienda Ccapana – Ocongate – Quispicanchi, Recoleta – 
Cusco – Cusco (Carrasco, 1972) 
 
Trachysphyrus florezi Porter 1967  
Distribución en Cusco: Hacienda Ccapana – Ocongate – Quispicanchi, Cusco – 
Cusco – Cusco, Salinas – Cusco - Cusco (Carrasco, 1972) 
 
Cryptanura Brulle 1846 
Cryptanura apophysis Cushman 1945 
Distribución en Cusco: Sahuayaco – Echarate – La Convención 
 
Cryptanura bipartita (Brulle 1846) 
Distribución en Cusco: Sahuayaco – Echarate – La Convención 
 
Cryptanura albomarginata (Szepligeti 1916) 
Distribución en Cusco: Sahuayaco – Echarate – La Convención 
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Figura 76. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Cryptinae 
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Cryptanura basimacula (Cameron 1886) 
Distribución en Cusco:  Santa Teresa – Santa Teresa – La Convención 
 
Cryptanura scutellaris (Szepligeti 1916) 
Distribución en Cusco: Sahuayaco – Echarate – La Convención, Putucusi – 
Quellouno – La Convención 
 
Leptarthron Townes 1970 
Leptarthron tuberculatum Townes 1970 
Distribución en Cusco: Machupicchu – Machupicchu – Urubamba (Townes, 1970a) 
 
Whymperia Cameron 1903 
Whymperia grandis (Schmiedeknecht 1908)  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata - Quispicanchi (Schmiedeknecht, 
1908) 
 
Whymperia tricoloripes (Schmiedeknecht 1908) 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Schmiedeknecht, 
1908) 
 
Harpura Townes 1970 
Harpura atriceps Townes 1970 
Distribución en Cusco: Quincemil – Camanti – Quispicanchi, Santa Isabel – 
Kosñipata – Paucartambo  (Townes, 1970a) 
 
Acorystus Townes 1970 
Acorystus fulvus Townes 1970 
Distribución en Cusco: Santa Isabel – Kosñipata – Paucartambo (Townes, 1970a) 
 
Polycyrtus Spinola 1840 
Polycyrtus trichromus (Spinola 1851) 
Distribución en Cusco: Quillabamba – Santa Ana - La Convención, Pilcopata – 
Kosñipata – Paucartambo (Carrasco, 1972) 
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Figura 77. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Cryptinae 
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Figura 78. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Cryptinae 
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Figura 79. Mapa de la distribución biogeográfica de Aeglocryptus cleonis (Viereck 1913) 
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Figura 80. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Cryptinae 
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Ichneumoninae Latreille 1802 
Oedicephalini Heinrich 1934  
Oedicephalus Cresson 1868 
Oedicephalus variegatus (Szepligeti 1903)  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903) 
 
Ichneumonini Latreille 1802  
Joppa Fabricius 1804 
Joppa antennator (Fabricius 1787) 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903; 
Strand, 1922; Townes and Townes, 1966) 
 
Joppa aurata Fabricius 1804  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903; 
Strand, 1921) 
 
Joppa larvata (Kriechbaumer 1898)  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903; 
Strand, 1922) 
 
Joppa major Szepligeti 1903 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903) 
 
Joppa nominator (Fabricius 1787) 
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco – Cusco (Carrasco, 1972) 
 
Joppa parva Szepligeti 1903 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903) 
 
Joppa semihyalina (Szepligeti 1900) 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903) 
 
Joppa verticalis Fabricius 1804  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi, cordillera del 
Vilcanota – Ocongate – Quispicanchi (Szépligeti, 1903; Strand, 1922; Carrasco, 
1972) 
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Figura 81. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Ichneumoninae 
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Carinodes Hancock 1926 
Carinodes inermis Heinrich 1930 
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco – Cusco (Townes and Townes, 1966) 
 
Limonethe Townes 1946 
Limonethe scutellata (Brulle 1846) 
Distribución en Cusco: Limatambo – Limatambo – Anta (Carrasco, 1972) 
 
Trogomorpha Ashmead 1900 
Trogomorpha castanea (Brulle 1846) 
Distribución en Cusco: Yucay – Yucay – Urubamba (Carrasco, 1972) 
 
Listrodromini Forster 1869 
Diacantharius Schmiedeknecht 1902 
Diacantharius peruensis (Heinrich 1930) 
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco – Cusco (Townes and Townes, 1966) 
 
Pristigerotini 
Ambloplisus Heinrich 1930 
Ambloplisus primus Heinrich 1930 
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco – Cusco (Carrasco, 1972) 
 
Heresiarchini Ashmead 1900 
Macrojoppa Kriechbaumer 1898 
Macrojoppa altibia Strand 1921 
Distribución en Cusco: Vilcanota – Urubamba – Urubamba (Strand, 1921) 
 
Macrojoppa amazonica Kriechbaumer 1898 
Distribución en Cusco: Vilcanota – Urubamba – Urubamba (Strand, 1921) 
 
Macrojoppa bogotensis Kriechbaumer 1898 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903) 
 
Macrojoppa haematodes Szepligeti 1903 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903) 
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Macrojoppa rufa Szepligeti 1900  
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco – Cusco, Marcapata – Marcapata – 
Quispicanchi (Szépligeti, 1903; Strand, 1912) 
 
Macrojoppa subbifasciata (Szepligeti 1903)  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi  (Szépligeti, 1903; 
Strand, 1912) 
 
Macrojoppa tricolor (Szepligeti 1903)  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903) 
 
Macrojoppa unicolor (Szepligeti 1903)  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1903; 
Strand, 1912) 
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Anomaloninae Viereck 1918  
Anomalon Panzer 1804 
Anomalon concolor (Szepligeti 1906)  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1906) 
 
Anomalon cotoi Gauld & Bradshaw, 1997 
Distribución en Cusco: Echarate – Echarate – La Convención$OYDUDGR)LJXHURD
DQG5RGULJXH]%HUULR 

Anomalon duniae Gauld & Bradshaw, 1997 
Distribución en Cusco: Echarate – Echarate – La Convención (Alvarado, Figueroa 
and Rodriguez-Berrio, 2014) 
 
Anomalon fuscipes (Cameron, 1886) 
Distribución en Cusco: Echarate – Echarate – La Convención (Alvarado, Figueroa 
and Rodriguez-Berrio, 2014) 
 
Podogaster Brulle 1846 
Podogaster minor Szepligeti 1906  
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1906) 
 
Podogaster variegatus Szepligeti 1906 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1906) 
 
Habronyx Forster 1869 
Habronyx punensis Porter 2007 
Distribución en Cusco: Sacsayhuaman – Cusco – Cusco, Huañacahua - Quiñota - 
Chumbivilcas   (Alvarado and Grados, 2015) 
 
Habronyx saqsaywaman Alvarado 2015 
Distribución en Cusco: Sacsayhuaman – Cusco – Cusco (Alvarado and Grados, 
2015) 
 
Aphanistes Forster 1869 
Aphanistes ruthae Alvarado 2018 
Distribución en Cusco: Echarate – Echarate – Cusco (Alvarado, 2018) 
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Figura 82. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Anomaloninae 
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Figura 83. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Anomalonina 
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Figura 84. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Anomaloninae 
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Banchinae Wesmael 1845 
Glyptini Cushman & Rohwer 1920 
Levibasis Townes 1970 
Levibasis nubila Townes 1970  
Distribución en Cusco: Machupicchu – Machupicchu – Urubamba (Townes, 
1970b) 
 
 
Campopleginae Forster 1869  
Casinaria Holmgren 1859 
Casinaria graciliventris (Viereck 1926)  
Distribución en Cusco: Machupicchu – Machupicchu - Urubamba (Carrasco, 1972) 
 
Dusona Cameron 1901 
Dusona tincochacae (Viereck 1913) 
Distribución en Cusco: Tincochaca – Vilcabamba – La Convención (Viereck, 1913) 
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Figura 85. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Banchinae 
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Figura 86. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Campopleginae 
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Cremastinae Forster 1869 
Eiphosoma Cresson 1865 
Eiphosoma dentator (Fabricius 1804) 
Distribución en Cusco: Limatambo – Limatambo - Anta, Quillabamba – Santa Ana 
- La  Convención (Carrasco, 1972) 
 
Polyconus Townes 1971 
Polyconus melantelus Townes, 1971 
Distribución en Cusco: Machupicchu- Machupicchu - Urubamba (Townes, 1971) 
 
Ptilobaptus Townes 1971 
Ptilobaptus cinctus Townes 1971 
Distribución en Cusco: Quincemil – Camanti – Quispicanchi (Townes, 1971) 
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Figura 87.Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Cremastinae 
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Metopiinae Forster 1869 
Synosis Townes & Townes 1959 
Synosis rubinus Alvarado and Rodriguez-Berrio 2013 
Distribución en Cusco: Poromate – Vilcabamba – La Convención (Alvarado and 
Rodriguez-Berrio, 2013) 
 
Synosis cosnipatensis Alvarado and Rodriguez-Berrio 2013 
Distribución en Cusco: San Pedro – Kosñipata – Paucartambo  (Alvarado and 
Rodriguez-Berrio, 2013) 
 
Synosis townesi Alvarado and Rodriguez-Berrio 2013 
Distribución en Cusco: Waiqecha – Kosñipata – Paucartambo, Rocotal – Kosñipata 
– Paucartambo, San Pedro – Kosñipata – Paucartambo (Alvarado and Rodriguez-
Berrio, 2013) 
 
Synosis gauldi Alvarado and Rodriguez-Berrio 2013 
Distribución en Cusco: Rocotal – Kosñipata – Paucartambo (Alvarado and 
Rodriguez-Berrio, 2013) 
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Figura 88.. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Metopiinae 
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Figura 89. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Metopiinae 
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Nesomesochorinae Ashmead 1905 
Nonnus Cresson 1874 
Nonnus bicolor (Schmiedeknecht 1908) 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata - Quispicanchi (Schmiedeknecht, 
1908) 
 
Nonnus niger (Brulle 1846) 
Distribución en Cusco: Vilcanota – Urubamba - Urubamba, Marcapata – 
Marcapata - Quispicanchi (Krieger, 1903) 
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Figura 90. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Nesomesochorinae 
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Ophioninae Shuckard 1840  
Enicospilus Stephens 1835 
Enicospilus flavoscutellatus (Brulle 1846).  
Distribución en el Cusco: Limatambo – Limatambo – Anta, Phiry – Ollantaytambo 
– Urubamba, Choquepujio – Lucre – Quispicanchi, Machupicchu, Machupicchu – 
Urubamba (Carrasco, 1972) 
 
Enicospilus glabratus (Say 1835)  
Distribución en el Cusco: Limatambo – Limatambo – Anta (Carrasco, 1972). 
 
Enicospilus scuintlei Gauld 1988 
Distribución en el Cusco: San Pedro – Kosñipata – Paucartambo, Carretera 
Paucartambo/Pillcopata km79 – Kosñipata – Paucartambo, Villa Carmen – 
Kosñipata – Paucartambo  
 
Enicospilus columbianus Enderlein 1921 
Distribución en el Cusco:  Kepashiato – Echarate - La Convención  
 
Enicospilus exoticus Gauld 1988 
Distribución en el Cusco: Pa-Pill km50 – Kosñipata – Paucartambo 
 
Enicospilus flavus Fabricius 1775 
Distribución en el Cusco: Machupicchu – Machupicchu – Urubamba 
 
Enicospilus galilea Gauld 1988 
Distribución en el Cusco: San Pedro – Kosñipata – Paucartambo 
 
Enicospilus lupemejia Gauld 1988 
Distribución en el Cusco: Carretera Paucartambo/Pillcopata km50 – Kosñipata – 
Paucartambo 
 
Enicospilus opleri Gauld 1988 
Distribución en el Cusco: San Pedro – Kosñipata – Paucartambo 
 
Enicospilus pamelae Gauld 1988 
Distribución en el Cusco: Pillcopata – Kosñipata – Paucartambo 
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Figura 91. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Ophioninae 
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Enicospilus pescadori Gauld 1988 
Distribución en el Cusco: Huacarpay – Lucre – Quispicanchi 
 
Enicospilus randalli Gauld 1988 
Distribución en el Cusco: Pillcopata – Kosñipata – Paucartambo, Sahuayaco – 
Echarate – La Convención, Machupicchu – Machupicchu – Urubamba 
 
Enicospilus simoni Gauld 1988 
Distribución en el Cusco: Kepashiato – Echarate – La Convención, Huacarpay – 
Lucre - Quispicanchi 
 
Enicospilus xanthostigma Szepligeti 1906 
Distribución en el Cusco: Kepashiato – Echarate – La Convención 
 
Eniscopilus purgatus Say 1836 
Distribución en el Cusco: carretera Paucartambo/Pillcopata km79 – Kosñipata – 
Paucartambo  
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Figura 92. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Ophioninae 
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Figura 93. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Ophioninae 
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Figura 94. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Ophioninae 
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Ophion Fabricius 1798 
Ophion calliope Gauld 1988 
Distribución en Cusco: San Pedro – Kosñipata – Paucartambo 
 
Ophion polyhymniae Gauld 1988 
Distribución en Cusco: Kepashiato – Echarate – La Convención, Machupicchu – 
Urubamba - Urubamba 
 
Ophion flavidus Brulle 1946 
Distribución en Cusco: Huacarpay – Lucre – Quispicanchi, carretera 
Paucartambo/Pillcopata km50 – Kosñipata - Paucartambo 
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Figura 95. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Ophioninae 
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Alophophion Cushman 1947 
Alophophion pedroi Alvarado 2014 
Distribución en Cusco: Otsanampiato – Echarate – La Convención (Alvarado, 2014) 
 
Alophophion mancocapaci Alvarado 2014 
Distribución en Cusco: Quincemil – Camanti – Quispicanchi (Alvarado, 2014) 
 
Alophohion chilensis (Spinola 1851) 
Distribución en Cusco: Huacarpay – Lucre – Quispicanchi  
 
Alophophion inti Alvarado 2014 
Distribución en Cusco: Quebrada Chaisamayo – Espinar – Espinar (Alvarado, 2014) 
 
Alophophion capacyupanquii Alvarado 2014 
Distribución en Cusco: Mantanay - Urubamba – Urubamba, San Pedro – Kosñipata 
- Paucartambo, Trocha Unión – Kosñipata - Paucartambo 
 
Prethophion Townes 1971 
Prethophion latus Townes 1971 
Distribución en Cusco: Paucartambo – Paucartambo– Paucartambo  (Townes, 
1971) 
 
Thyreodon Brulle 1846 
Thyreodon morosus Smith 1879  
Distribución en el Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Szépligeti, 1906) 
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Tryphoninae Shuckard 1840  
Netelia Gray 1860 
Netelia ocellata (Viereck 1909) 
Distribución en Cusco: Choquepujio – Lucre - Quispicanchi, carretera 
Paucartambo/Pillcopata km50 – Kosñipata – Paucartambo, Trocha Unión - 
Kosñipata – Paucartambo, Gallito – Kosñipata – Paucartambo, Sahuayaco – 
Echarate – La Convención, Wiñaywayna – Machupicchu – Urubamba, Pumamarca 
– San Sebastian – Cusco, Limatambo – Limatambo – Anta 
 
Netelia ignota (Morley 1913) 
Distribución en Cusco: Huacarpay – Lucre – Quispicanchi 
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Figura 96. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Tryphoninae 
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Acaenitinae Forster 1869 
Arotes Gravenhorst 1829 
Arotes ucumari Castillo & Saaksjarvi 2011 
Distribución en Cusco: San Pedro – Kosñipata – Paucartambo (Castillo et al., 2011) 
 
Cylloceriinae Townes 1958 
Cylloceria Schiodte 1838 
Cylloceria tincochacae Viereck 1913  
Distribución en Cusco: Tincochaca – Vilcabamba – La Convención (Viereck, 1913). 
 
Diplazontinae Viereck 1918 
Woldstedtius Carlson 1979 
Woldstedtius concavus (Dasch 1964)    
Distribución en Cusco: Quincemil – Camanti - Quispicanchi (Townes and Townes, 
1966)  
 
Diplazon Nees 1819 
Diplazon laetatorius (Fabricius 1781)  
Distribución en Cusco: Miravalle – Cusco – Cusco, Limatambo – Limatambo – Anta 
(Carrasco, 1972) 
 
Sussaba Cameron 1909 
Sussaba tertia Dasch 1964  
Distribución en Cusco: Sacsayhuaman – Cusco - Cusco (Townes and Townes, 
1966; Carrasco, 1972)  
 
Peritasis Townes 1971 
Peritasis medialba Townes 1971 
Distribución en Cusco: Machupicchu – Machupicchu - Urubamba (Townes, 1971) 
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Figura 97. Mapa de la distribución biogeográfica de las subfamilias Acaenitinae, Cyllocerinae y Diplazontinae 
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Pimplinae Wesmael 1845  
Ephialtini Hellen 1915 
Pimpla Fabricius 1804 
Pimpla glauca (Enderlein 1919) 
Distribución en Cusco: Machupicchu – Machupicchu – Urubamba (Carrasco, 1972) 
 
Pimpla tomyris Schrottky 1902  
Distribución en Cusco: Quillabamba – Santa Ana - La Convención (Carrasco, 1972) 
 
Xanthopimpla Saussure 1892 
Xanthopimpla peruana Krieger 1915  
Distribución en Cusco: Hacienda Cajón – Kosñipata – Paucartambo, San Pedro – 
Kosñipata – Paucartambo  (Townes and Townes, 1966; Gómez et al., 2014) 
 
Xanthopimpla craspedoptera Krieger 1915 
Distribución en Cusco: Quincemil – Camanti - Quispicanchi, Reserva Comunal 
Amarakaeri – Camanti Quispicanchi  (Townes, 1969b; Gómez et al., 2014) 
 
Clistopyga Gravenhorst 1829 
Clistopyga caramba Castillo & Sääksjärvi 2015 
Distribución en Cusco: Echarate – Echarate - La Convención (Bordera et al., 2016) 
 
Clistopyga cuscoensis Bordera, Castillo & Sääksjärvi 2016 
Distribución en Cusco: Tono – Kosñipata - Paucartambo (Bordera et al., 2016) 
 
Clistopyga melanoptera Castillo, Sääksjärvi & Bordera 2016 
Distribución en Cusco: Reserva Comunal Amarakaeri – Camanti - Quispicanchi   
(Bordera et al., 2016) 
 
Scambus Hartig 1838 
Scambus incanus Gómez and Yabar 2015 
Distribución en Cusco: Kantu – Cusco – Cusco (Gómez and Yabar-Landa, 2015) 
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Figura 98. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Pimplinae 
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Figura 99. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Pimplinae 
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Figura 100. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Pimplinae 
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Figura 101. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Pimplinae 
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Pimplini Wesmael 1845  
Neotheronia Krieger 1899 
Neotheronia aurulenta Krieger 1905 
Distribución en Cusco: Hacienda Cajón – Kosñipata - Paucartambo (Townes and 
Townes, 1966) 
 
Neotheronia austera Krieger 1905 
Distribución en Cusco: Callanga – Kosñipata - Paucartambo  (Townes and Townes, 
1966) 
 
 Neotheronia buccata Krieger 1905 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Townes and 
Townes, 1966) 
 
Neotheronia impressa Krieger 1905 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Townes and 
Townes, 1966) 
 
Neotheronia mesoxantha Krieger 1905 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Townes and 
Townes, 1966) 
 
Neotheronia submarginata Krieger 1905 
Distribución en Cusco: Cusco – Cusco - Cusco (Townes and Townes, 1966) 
 Cusco (Townes and Townes, 1966) 
 
Neotheronia tacubaya (Cresson 1874) 
Distribución en Cusco: Vilcanota – Urubamba - Urubamba (Townes and Townes, 
1966) 
 
Neotheronia tenuis Krieger 1905 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Townes and 
Townes, 1966)  
 
Neotheronia vallata Krieger 1905 
Distribución en Cusco: Marcapata – Marcapata – Quispicanchi (Townes and 
Townes, 1966) 
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Figura 102. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Pimplinae 
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Rhyssinae Morley 1913 
Epirhyssa Cresson 1865 
Epirhyssa braconoides Porter 1978 
Distribución en Cusco: Reserva Comunal Amarakaeri – Camanti – Quispicanchi 
(Gómez et al., 2015) 
 
Epirhyssa cuscoensis Gómez, Sääksjärvi & Castillo 2015 
Distribución en Cusco: San Pedro – Kosñipata – Paucartambo  (Gómez et al., 2015) 
 
Epirhyssa diatropis Porter 1978 
Distribución en Cusco: Reserva Comunal Amarakaeri – Camanti – Quispicanchi,  
Pagoreni – Echarate – La Convención (Gómez et al., 2015) 
 
Epirhyssa ignisalata Gómez & Sääksjärvi 2015 
Distribución en Cusco: Echarate – Echarate – La Convención (Gómez et al., 2015) 
 
Epirhyssa nigrithorax Graf & Kumagai 2004 
Distribución en Cusco: Tono – Kosñipata – Paucartambo (Gómez et al., 2015) 
 
Epirhyssa zaphyma Porter 1978 
Distribución en Cusco: Reserva Comunal Amarakaeri – Camanti – Quispicanchi 
(Gómez et al., 2015) 
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Figura 103. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Rhyssinae 
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Figura 104. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Rhyssinae 
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Figura 105. Mapa de la distribución biogeográfica de la subfamilia Rhyssinae 
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DISCUSIÓN 
Se han determinado 30 especies de la familia Ichneumonidae, que, sumadas a 
todos los registros de especies de esta familia, en la región Cusco, hacen un total 
de 124 especies. El primer listado formal de especies de la familia Ichneumonidae 
en el Perú consideró un total de 63 especies, posteriormente Rodríguez-Berrío, 
Bordera and Säksjärvi (2009) actualizaron esta información y para ese momento 
el número de especies se había incrementado a 85 (Carrasco, 1972). 
Recientemente Yabar-Landa (2014b) amplió este número nuevamente a 93 
especies. De esta manera se puede observar cómo va evolucionando el número 
de especies de esta familia en la región del Cusco. Es evidente que a más pasa el 
tiempo y los estudios se incrementan, se va conociendo mejor la diversidad de 
cualquier grupo taxonómico, pero en este grupo en particular los 
descubrimientos son constantes y continuos, lo cual se ve explicado en las 
especies no determinadas presentadas en este trabajo y los registros nuevos de 
especies para el Perú y la región del Cusco. 
  
Figura 106. Número de especies de Ichneumonidae a lo largo del tiempo 
Las 124 especies de Ichneumonidae en el Cusco representan cercael 30% del total 
de especies reportadas en el Perú (Rodríguez-Berrío, Bordera and Sääksjärvi, 
2009).  
 
En el presente trabajo se ha podido identificar 6 especies de la subfamilia 
Cryptinae, 20 de la subfamilia Ophioninae, 2 de la subfamilia Tryphoninae y 2 de 
la subfamilia Diplazontinae. El número total de especies citadas en la región 
Cusco, guarda relación con el número total de especies citadas en el Perú 
(Rodríguez-Berrío, Bordera and Sääksjärvi, 2009). Siendo en ambos casos 
Cryptinae, Ichneumoninae, Ophioninae y Pimplinae las familias con mayores 
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números de especies (Figura 102). Por otro lado, las subfamilias Acaenitinae, 
Banchinae y Cyllocerinae son las que presentan un menor número especies en la 
región Cusco, en la que no se ha registrado aun especies correspondientes a las 
subfamilias: Brachycyrtinae, Labeniinae, Lycorininae, Mesochorinae, 
Orthocentrinae y Xoridinae (Figura 102). 
 
 
Figura 107. Comparación de número de especies citadas en el Perú y el Cusco por subfamilias 
 
En el Cusco se habían registrado previamente 41 especies en la provincia de 
Quispicanchis, 16 en Urubamba, 15 en Cusco, 14 en Paucartambo, 13 en La 
Convención, 5 en Anta, 1 en Espinar y 1 en Santo Tomas. Sin existir ningún registro 
en las provincias de Acomayo, Calca, Canas, Canchis y Paruro (Figura 103). 
Habiéndose priorizado localidades de colecta en las provincias de Acomayo, 
Canas y Paruro en este momento todas las provincias del Cusco tienen al menos 
el registro de una especie. 
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Figura 108. Mapa de calor explicando el número de especies registradas previamente en las provincias del 
Cusco 
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En el presente trabajo se ha logrado identificar el género Aeglocryptus Porter 
1987 con una especie y una morfo especie. Porter (1987) separo a este género 
del género Trachysphyrus Haliday 1836, incluyendo a las especies A. achrysus 
(Porter 1967), A. cleonis (Viereck 1913), A. nigricornis (Brulle 1846) y A. viridis 
(Brulle 1846). De las que solo A. cleonis y A. viridis están presentes en el Perú. A 
estas dos se les sumaria la tercera especie, que corresponde a la registrada en la 
localidad de Urquillos, en vista que esta no corresponde a ninguna de las especies 
previamente descritas en el género. La especie A. cleonis fue descrita como 
resultado de la expedición de la universidad de Yale en el Cusco y no había sido 
reportada más allá del valle del Cusco, en este trabajo se ha citado por primera 
vez en provincias como Acomayo, Anta, Calca, Canchis, Canas, Paruro y 
Urubamba. Esta es una especie predominante en el valle del Cusco, es 
frecuentemente colectada, en concordancia a observaciones previas de Porter 
(1967) quien indica que pudo encontrar un alto número de especímenes detrás 
de la universidad del Cusco en horas de la mañana.  
 
Cryptanura Brulle 1846 es un género de distribución exclusivamente neotropical, 
en el que se clasifican 80 especies (Kasparyan and Ruíz-Cancino, 2006). Este 
género ha sido revisado inicialmente por Cushman (1945), posteriormente 
Kasparyan and Ruíz-Cancino (2006) revisaron las especies mexicanas del género. 
Por esta razón y en vista que no existe una revisión adecuada ni detallada del 
género en Sudamérica, resalta la necesidad de llevar a cabo una revisión 
taxonómica del género en el Perú y/o Sudamérica.  
 
Tambien se han identificado 5 especies de este género. De las cuales Cryptanura 
apophysis Cushman 1945, C. albomarginata Brulle 1846 y C. scutellaris (Szepligeti 
1916) ya habían sido registradas previamente en el Perú y se registran por primera 
vez en el país C. bipartita (Brulle 1846) y C. basimacula (Cameron 1886).  
 
La distribución de C. bipartita estaba restringida a Paraguay, el presente trabajo 
amplía su distribución en dirección noroeste hasta la localidad de Sahuayaco, en 
Echarate, La Convención. Esto se puede explicar debido a que entre ambos 
puntos se extiende la provincia biogeográfica de la Rondonia, existiendo 
entonces una amplia área entre ambos registros en la cual las poblaciones de esta 
especie se deben encontrar ampliamente distribuidas. En el caso de C. basimacula 
cuya distribución va desde México hasta el Perú, podríamos inferir que es una de 
las especies más ancestrales del género Cryptanura que tiene distribución 
exclusivamente neotropical. Por lo cual la presencia de C. basimacula en un 
amplio rango de distribución indicaría que las poblaciones de esta especie ya se 
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distribuían a lo largo de todo el continente americano incluso antes de la 
separación en los subcontinentes.  
 
Además, se identificaron 20 especies de la subfamilia Ophioninae. Tres especies 
del género Alophophion Cushman 1947, 14 del género Enicospilus Stephens 1835 
y tres del género Ophion Fabricius 1798. 
El género Alophophion solo comprendía a siete especies descritas, recientemente 
Alvarado (2014) logro revisar el género, describiendo 42 especies nuevas para la 
ciencia. Quedando el género Alophophion conformado por 49 especies de 
distribución restringida a Sudamérica (Alvarado, 2014). Entre las especies, aquí 
reportadas, podemos resaltar el primer registro de A. chilensis (Spinola 1851) en 
el Perú. La distribución de esta especie estaba restringida a diferentes localidades 
en el sureño país de Chile y es la primera vez que se la reporta fuera de este país 
(Alvarado, 2014).  La distribución de A. capacyupanquii es ampliada en dirección 
sureste y se reporta por primera vez fuera de Ayacucho y también por primera 
vez en la región Cusco. Alvarado (2014) menciona que esta especie tiene alguna 
afinidad con los queuñales alto andinos, donde ha sido reportada 
recurrentemente en Ayacucho. A. capacyupanquii es citada en el Cusco en la 
localidad de Mantanay donde se extiende un queuñal lo cual concuerda con las 
observaciones anteriormente mencionadas. Mientras que la distribución de A. 
mancocapaci es ampliada de Quincemil a la localidad de Tres Cruces en 
Kosñipata, Paucartambo.  
 
El género Enicospilus es de distribución Cosmopolita y son más de 350 especies 
las que se clasifican en este taxón (Yu, 2012). Gauld (1988), realizó la revisión más 
importante de este y otros géneros de Ophioninae en el continente Americano. 
Su trabajo permitió ahondar en el conocimiento de este género por ejemplo 
antes que se llevara a cabo esta revisión Carrasco (1972) menciono la ocurrencia 
de 10 especies de Enicospilus en el Perú y posterior a la revisión de Gauld (1988), 
Rodríguez-Berrío, Bordera and Sääksjärvi (2009) enlistaron un total de 26 especies 
del género Enicospilus en el Perú. En el presente trabajo se citan por primera vez 
en el Perú las especies E. galilea Gauld 1988, E. lupemejia Gauld 1988, E. opleri 
Gauld 1988, E. pamelae Gauld 1988 y E. pescadori Gauld 1988. Los demás registros 
representan ampliaciones en la distribución de estas especies dentro del Perú 
dentro de la misma región del Cusco.  
 
El género Enicospilus ha evolucionado simpátricamente, lo que significa que se 
han especializado en diferentes hospederos y han evolucionado sin la necesidad 
que existan barreras geográficas que aíslen sus poblaciones.  
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Rodríguez-Berrío, Bordera and Sääksjärvi (2009), al igual que Carrasco (1972) solo 
mencionaron la presencia de Ophion flavidus Brulle 1946 en el Perú. 
Recientemente Sánchez, Alvarado and Grados (2014) añadieron el registro de 
Ophion polyhymniae Gauld 1988. La distribución de ambas especies es ampliada 
en este trabajo a la región Cusco. Y se presenta por primera vez el registro O. 
calliope Gauld 1988 en el Perú, correspondiente a la localidad de San Pedro en 
Kosñipata, Paucartambo de la región Cusco. 
 
Townes (1938), reviso el género Netelia de la familia Tryphoninae, este género es 
uno de los más diversos y de distribución cosmopolita de la familia 
Ichneumonidae. Netelia ignota (Morley 1913), fue la primera especie de esta 
subfamilia en ser citada en el Perú, posteriormente Townes (1938), cita a N. 
ocellata (Viereck 1909) y N. macra Townes 1938. En el presente trabajo se amplía 
la distribución de N. ignota y N. ocellata en el Perú. Estando en la región Cusco 
dos de las seis especies de la subfamilia Tryphoninae previamente reportadas en 
el Perú.  
 
Por otro lado, dos especies de las cuatro de registradas de la subfamilia 
Diplazontinae en la región Cusco fueron identificadas (Carrasco, 1972). Si bien es 
cierto la distribución de Diplazon laetatorius (Fabricius 1781) es cosmopolita y 
como indica Townes (1970c) ocupa incluso islas oceánicas, los registros que se 
presentan de esta especie representarían los registros a mayor altitud conocidas 
de esta especie.  
Sussaba tertia Dasch 1964, la segunda especie de Diplazontinae reportada en el 
presente trabajo, solo se conocía de dos localidades Cusco y Sacsayhuaman 
(Townes and Townes, 1966; Carrasco, 1972). En el presente trabajo se amplía su 
distribución, registrándola en dirección sur oeste en la provincia de Chumbivilcas. 
 
El material biológico identificado es parte de la Colección Entomológica de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (CEUC – UNSAAC). Las 30 
especies determinadas representan solo una cuarta parte del total de especies 
presentes en la región Cusco. Como es sabido la colección científica que tenía 
más representatividad de la fauna regional, corresponde al profesor Francisco 
Carrasco y se encuentra perdida.  
Las localidades de Marcapata (27 especies), Machupicchu (13 especies), San 
Pedro (11 especies), Echarate (10 especies), Cusco (10 especies), Quincemil (7 
especies) y Limatambo (6 especies) deben ser consideradas con localidades 
prioritarias para realizar colectas con el propósito de reconstruir la colección de 
referencia de la región del Cusco, ya que son las localidades en las que se ha 
registrado el mayor número de especies de la familia Ichneumonidae. No 
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obstante, también se debería considerar otras localidades como la hacienda 
Ccapana, Hacienda Cajon, Sacsayhuaman y Tincochaca porque en estas se tiene 
registros particulares de especies poco conocidas y de alto valor con el propósito 
de reconstruir una colección de referencia.  
 
Finalmente, es importante señalar que la mayor parte de especies, principalmente 
las descritas a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, solo se conocen en base 
a sus series tipo. Por lo que para continuar y poder ahondar en el estudio de la 
familia Ichneumonidae es necesario hacer revisiones taxonómicas de diferentes 
géneros, tribus y/o subfamilias tal y como recientemente se llevan a cabo más 
avances y nuevos descubrimientos (Alvarado and Rodriguez-Berrio, 2013; 
Alvarado, 2014, 2016; Gómez et al., 2015; Alvarado, 2018; Alvarado, Figueroa and 
Rodriguez-Berrio, 2014; Bordera et al., 2014; Gómez et al., 2014; Alvarado and 
Grados, 2015; Gómez and Yabar-Landa, 2015; Bordera, Mazón and Sääksjärvi, 
2016; Palacio et al., 2018). En otro escenario, como proponen Gómez et al. (2017), 
seria imperioso que en las localidades señaladas como priorizadas se lleven a 
cabo muestreos intensivos a largo plazo, para que se pueda realmente tener 
representatividad de la fauna regional y esta sea estudiada de mejor manera. 
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CONCLUSIONES 
1. Se han determinado 30 especies de la familia Ichneumonidae en la región 
Cusco. Cinco de la subfamilia Cryptinae: Aeglocryptus cleonis (Viereck 
1913), Cryptanura albomarginata (Szepligeti 1916), C. apophysis Cushman 
1945, C. basimacula (Cameron 1886), C. bipartita (Brulle 1846) y C. 
scutellaris (Szepligeti 1916). Diecinueve de la subfamilia Ophioninae: 
Alophophion capacyupanquii Alvarado 2014, A. chilensis (Spinola 1851), A. 
mancocapaci Alvarado 2014, Enicospilus columbianus Enderlein 1921, E. 
exoticus Gauld 1988, E. flavoscutellatus (Brulle 1846), E. flavus Fabricius 
1775, E. galilea Gauld 1988, E. lupemejia Gauld 1988, E. opleri Gauld 1988, 
E. pamelae Gauld 1988, E. pescadori Gauld 1988, E. randalli Gauld 1988, E. 
scuintlei Gauld 1988, E. xanthostigma Szepligeti 1906, E. purgatus Say 1836, 
Ophion calliope Gauld 1988, O. polyhymniae Gauld 1988 y O. flavidus Brulle 
1946. Dos de la subfamilia Tryphoninae: Netelia ocellata (Viereck 1909) y 
N. ignota (Morley 1913). Dos de la subfamilia Diplazontinae: Diplazon 
laetatorius (Fabricius 1781) y Sussaba tertia Dasch 1964. 
 
Las especies Cryptanura bipartita (Brulle 1846), C. basimacula (Cameron 
1886), Alophohion chilensis (Spinola 1851), Enicospilus galilea Gauld 1988, 
E. lupemejia Gauld 1988, E. opleri Gauld 1988, E. pamelae Gauld 1988, E. 
pescadori Gauld 1988 y Ophion calliope Gauld 1988 han sido registradas 
por primera vez en el Perú. 
 
Dos morfo especies: Aeglocryptus sp (Cryptinae) y Enicospilus sp 
(Ophioninae) fueron determinadas. Ninguna corresponde a alguna especie 
descrita en sus géneros. 
 
Fueron enlistadas 124 especies, en total, de la familia Ichneumonidae 
presentes en la región del Cusco. Veinticinco de la subfamilia Cryptinae, 
veintidós de la subfamilia Ichneumoninae, nueve de la subfamilia 
Anomaloninae, una de la subfamilia Banchinae, dos de la subfamilia 
Campopleginae, tres de la subfamilia Cremastinae, cuatro de la subfamilia 
Metopiinae, dos de la subfamilia Nesomesochorinae, veinticinco de la 
subfamilia Ophioninae, dos de la subfamilia Tryphoninae, una de la 
subfamilia Acaenitinae, una de la subfamilia Cyllocerinae, cuatro de la 
subfamilia Diplazontinae, diecisiete de la subfamilia Pimplinae y seis de la 
subfamilia Rhyssinae. 
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2. Las especies de la familia Ichneumonidae tienen distribución en las 13 
provincias de la región Cusco. Siendo Quispicanchi la provincia con mayor 
número de especies registradas con un total de 51. Mientras que Espinar, 
Paruro y Calca son las provincias donde hasta el momento solo se conoce 
el registro de una sola especie.  Se ha ampliado la distribución de las otras 
20 especies dentro del Perú y/o la región Cusco. 
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Anexo 1. Diferenciación de Ichneumonidae y Braconidae 
Braconidae Ichneumonidae 
Alas anteriores con la 2m-cu ausente Alas anteriores con la vena 2m-cu presente 
Alas anteriores con la vena Rs+M presente. 
De modo que las celdas 1M y 1R1 se 
encuentran casi siempre separadas. 
Alas anteriores con la vena Rs+M ausente, 
de modo que se forma una celda compuesta 
1M+1R1. 
Alas posteriores con la vena 1r-m basal a la 
separación de las venas R1 y Rs. 
Alas posteriores con la vena 1r-mopuesta o 
apical a la separación de las venas R1 y Rs. 
Tergos metasomales 2 y 3 fusionados, de 
modo que el segundo tergo aparenta tener 
dos espiráculos. 
Tergos metasomales 2 y 3 usualmente 
separados por una sutura flexible. 
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Anexo 3. Terminología de Ichneumonidae tomada de Gauld (2002) 
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Anexo 4. Claves del género Cryptanura (Cushman, 1945) 
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Anexo 5. Claves de Townes 
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